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T R I B U N A L I B R E 
18 
L A C A M f A Ñ A 
C O N T R A L A N E U T R A L I D A D 
Con tenacidad digna de mejor causa, 
los iasügmficaintes elemenitoe^ adorado-
tea sumisos de «¿'Entente» siguen 
haciendo una campaña , á propósito de 
la ú l t ima Nota francesa, que ya direc-
í a m e n t e oontiu el desao y el interés de 
iKspaña; que coloca, en si tuación coan-
prometida nuestra neuti-alidad; que, 
por lo vergoujMxsa, nos apena, y que 
ftim siendo, no imls, m i d o promovido 
por poquísimos señoras, que á fuerza 
-cíe alborotar quieren haoer creer que 
eon muchos, va necesitando algo... quo 
los reduzca a l silencio. 
«iEl Lilxirai», (jue tanto se está dis-
tinguiendo en esta triste campaña , apro-
veclia cualquier ocasión para que no 
pase día sin que nos bable de Jo que 
¿ a ^ n los demás Estados en beneficio 
«rEntente-D, y de kti vergüenza €in 
¡que incuiTÍmos no haciendo lo propio. 
I Lás t ima grande que la ofuscación 
sea ta l quei se llegue á escribir crónicas 
oomo la ti tulada « Jus t a lección», que 
ayer publica el colega con la firma de 
Joaqu ín Dicenta, que, oomo resumen 
de m. pensamiento y justificación de 
su opinión de que debemos e m p u ñ a r 
las armas al lado de los aliados, dice 
tque sería para nosotros gran vergüen-
ea que «Le Temps», a»! terminar la 
guerra, nos dijese que no habíamos te-
nido e l honor de empuña r la espada al 
ierviedo del Derecho y la Humanidad !» 
¡ Y esto lo dice un hombre á quien, 
S pesar de los abismos que de él nos 
aeparan en ideas, siempre hemos ad-
minado por la loaana ferti l idad de su 
ingenio y su recio esp í r i tu español ! . . . 
De aquí el cambio de. los tiempos, 
t e l rebelde Je an taño trocase ¡en cor-
dero, mués t rase temeroso de lo que 
pueda decir «Le Temps» !. . . 
Ser ía curioso estudiar ]>or qué causa 
t in cierto iiúmero, aunque escaso, de 
¡personas que preteaiden pasar por in -
telectuales Á han empeñado en mii^ai' 
¿ España , su Patria, á t ravés del inte-
rés de cierta parte del mundo, y no 
si mundo todo al t r avés del interés de 
E s p a ñ a . 
No nos lo explicamos, y creemos que 
él hecho tiene su precedente no en los 
tristes anales de nuestras luchas de 
tíereohas é izquierdas, sino en aque-
lloó Twjmlares que en nuestra guerra de 
Independencia se llamaron los «afran- | 
pesadots». 
Bueno será que esos intelectuales } 
l«cuerden en qué opinión tenía el • 
pa ís á aquellos afrancesados y lo que | 
Lubo de acontecerles. 
Por muy respetables que sean las 
ideas, hemos de convenir en que cuan-
do hay que mirar m á s allá de nuestras 
í rou te ra^ sólo se puede admitir una 
eda opinión; y los que en España , ac-
tualmente, no es tán conformes con la 
que el pa ís profesa, deben guardar si-
lencio y no dar al extranjero el perni-
cioso espectáculo de una desunión que 
no existe, n i provocar, en el interior. 
Conflictos y diiscordias. 
No es importante, aunque sea la-
jnentalble, lo que esa minor ía puede 
tacer; pero raya en los l ímites de lo 
intolerable y es verdaderamente peli-
groso lo que hace el Gobierno1. 
Creemos que dentro del Gabinete 
hay varios ministros que merecen 1* 
íntera confianza de la nación en cuan-
to á nuestra neutralidad se refiere; 
pero el Gobdemo tiene un presidente 
y un ministro de Hacienda que en esta 
duostión no merecen sino una profun-
da y constante desconfianza. 
E l conde de Eomanones, en un mo-
mento en que, sin duda, «e le ocurrió 
Ber el Venizelos español, publicó aquel 
¿l is te «Neutral idades que matanií , que 
Subrayó luego con su discurso de las 
Baleares; se entretuvo después, y aun 
se entretiene, en juegos peligrosos— 
¿ n olvidar el plomo y el ca rbón—; y 
ao obstante esto, cuando para dar el 
golpe de gracia al partido conservador 
necesitó librarse de ciertos recelos, no 
vaciló en buscar aval y ga ran t í a en los 
menos aiinea á sus ideas y orientacio-
nes. 
Todo esto en el hombre es poco se-
r i o ; y en el gobernante una neutrali-
dad llevada así , tortuosamente, Jiaca 
muy peligrosa la si tuación de España . 
Lo primero que hay que hacer en tran-
pes tan difíciles como los de ahora es 
oorresponder desde arriba á la lealtad 
eon que la nación guarda la neutrali-
dad. 
Del ministro de Hacienda ha tras-
lucido al público la ardorosa defensa 
que de determinadas y graves Notas 
inglesas hizo en a lgún Consejo. 
Hombre de tanto valer, en bien de 
0a propio pon-enir, tan ha lagüeño, de-
l)ía no oponerse a l ' pa í s en lo más gra-
ve. Es advertencia l ea l ; pero tememoB 
que á poco que se descuide nos resul- j 
te él la cabeza oculta de la «partida» j 
intervencionista. 
Es curioso que no ha mucho prohi- | 
báese el Gobierno la inserción, en los j 
periódicos, ule juicios sobre 'la guerra, 
F muy especialmente los comentarios ; 
de algunos ilustres tóenicovs militares, ] 
llegando á establecer una rigurosísi- i 
ma censura, y, en cambio, hov, que se ; 
es tá haciendo una campaña, violentísi- . 
Jna contra nuestra neutralidad, el Go- : 
bierno l a vea cruzado de brazos y to- i 
lere que ise haga en jxerióililcos que le 
eon tan afines. 
¿Qué quiere decir osTo? E l Gobier-
no, al tolerarla,, ¿ se halla conforme y 
proteje tal campaña ? ¡ Ah ! puee esto 
q u i e r e decir que el Gobierno prepara 
el án imo del país para que soporte 
se hagan realidades los mayores ab-
surdos—los llamaremos así—, y enton-
ces será ocasión de demostrarle que 
juega con fuego y que en él se va á 
quemar. Tenga por seguro que. á to-
dos los medios se hab rá de acudir con-
tra tan torpe deseo y sólo el Gobierno 
será responsable de h> que ocurra. 
Si el Gobierno protege tal campaña, 
cór te la vor lo sano, que medios 
ik'nc á su a l c a n c e , y no consienta en 
mff&o alguno que se voee, siquiera, á 
nuestro neutralidad. 
Si la campaña cont inúa, veremos en 
ella la obra del Gobierno, y , apar tán-
donos de nuestro propósi to, publicare-
mos documentos y cosas que por hoy 
pensábamos guardar; pero que, üi 
precisar actitudes, conviene que todos 
conozcan. 
Ivl Gobierno debe representar ante 
todos los países el deseo é interés del 
pueblo que rige, y si. pretende hacerlo 
a l revés, yerra .y merece el mayor cas-
tigo. 
Respecto á que el Gobierno marche 
al unísono con los Instados Unidos en 
la contestación á la Nota francesa, he-
mos de observar que no podemos adop-
t a r c r i t e r i o que tengan los Estado^ 
1 "nidos, ¡mes en algo parecido, .si no 
igual , buscó «poyo aquella potencia 
contra nosotros en vísperas de* la ca-
tástrofe colonial: y claro es que adop-
tar-ahora el ' c r i teáo que aquéllos ten-
gan puede envolver la ¡aprobación de 
lo que con nosotros, sin; que nos ayu-
daran ni se acordaran del derecho de 
gentes los que hoy lloran, hizo la Re-
pública norteamericana. Hay que te-
ner cuidado... 
Apa He esto, y volviendo al tema pr in-
cip;i l de este ar t ículo , preiciso es que 
los que nos gobiernani y los goberna-
dos defendamos apretadamente nuestra 
neutralidad, que haj- que declarar sa-
grada é inviolable; porque si no se hace 
así, van á teiner sorpresas desagrada-
bles el Gobierno y los aliados. 
POLAVIEiiA 
C O N T R A U N F O L L E T O 
I N G L É S 
P R O T E S T A DiE U N P R E L I D O 
D E I R L A N D A . 
LOS IRLANDESES NO OREEN YA 
A LOS BRITANICOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NAUBN 28 
Á Obispo ca tó l ico LLmeñolc, d é L-Ian<ia, 
probosta ooutra u n fol leto i n g l é s que se pro-
pala en las escuelas, declarando que no ea 
m á s que u n manifieeto de i w l u t a i m e n t o , que 
p r o d u c i r í a en los n i ñ o s resistencia. 
A ñ a d e que ac tua lmente r e m a en I r i a n d a 
una e x c i t a c i ó n mayor que d é s d e hace t i e m -
po pom los ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t ü s de U u -
b l ín . la perf idia de l Gobierno i n g l é s , l a cues-
t i ó n del « H o m e - r u l e » , l a f a l t a do honorab i l i -
dad: con l a que se p r o m e t i ó ^ a u t o n o m í a 
como c o m p e n s a c i ó n por e l apoyo á I n g l a t e -
r r a en l a guerra , haciendo ore^r á los i r -
laaideses que rea lmente e ra t a m b i é n una 
<Tuerra para I r l a n d a ; todo esto, y otros mu-
chos ejemplos de a m b i g ü e d a d descubiertos 
en e l Par lamento , crearon t a l estado d é á n i -
mo en e l p u e V o i r l a n d é s que ya no acepta 
efe I n g l a t e r r a n inguna e n s e ñ a n z a ¿obre pa-
triotismo. 
ETJMANIA HA DECLARADO LA GUERRA 
A AUSTRIA- HUNGRIA 
ALEMANIA L A D E C L A R A A RUMANIA 
L A S DOS A L A S D E L EJÉRCITO BULGARO HACEN P R O G R E S O S 
PRISIONEROS RUMANOS EN LA FRONTERA DE GIOBENBURGEN 
Servicio de la Compañía 
de telegrafía sin hilos 
Sobre el «Katharine Park)). 
Las estaciones r a d i o t e l e g r á & c a s de P r a t de 
'. Llobreigat, Sól lor , C á d i z , Santander y F in i s -
terre. recibieron en t re latsi t r e s y las (ouatro 
de l a madrugada del d í a 26 repetidas Uama-
da-s do socorro del vapor « K a t h a r i n e P a r k » 
' (O . R . U . ) , que s e ñ a l a b a su pos i c ión á los 
45° SS* N o r t e y 2o 10' Oeste (Golfo de Gais-
c u ñ a ) . 
Ivas estacione.»; h ic ieron las I k m a d a s gene-
rales propias de l caso y d ie ron los avisos á 
las Comandancias de M a r i n a ; pero no pu-
dieron obtener n inguna c o n t e s t a c i ó n del bar-
co, que d i j o tener estropeado su aparato re-
ceptor. 
E l ú l t i m o mensaje recibido éb de la esta-
ción de Santander, á las 13,30 del mismo 
d í a 20, que dice; 
(«Dtesde' las siete, s i n noticiáis, de l « K a t h a -
rtae P a r k » . H o r a mencionada, s i t u a c i ó n com-
promet ida , con bodega anegada, navegando 
lentamente d i r ecc ión Burdeos. Causa acci-
dente, ohoque con m i n a . Creemos no rec ib ió 
aux i l i o a l g u n o . » 
TRES DECLARACIONES DE GUERRA 
S E C O N F I R M A L A D E I T A L I A A A L E M A N I A 
E L T E X T O D E L A NOTA RUMANA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 28 
Se anuncia oficialmente que e l Gobierno 
i ta l iano ha declarado l a guer ra á Alemania 
hoy, 28, ú consecuencia de los. crecientes ac-
to^ de l ios t i l idad del Gobierno a l e m á n . 
La. d e c l a r a c i ó n de guer ra ha í¿do recibida 
cou entusiasmo por el pueblo, que en gran-
d&s masas se r e u n i ó anoche en l a plaza úe 
Colona, dando g r i t o s de ( ( ¡Abajo A l e m a n i a ! » , 
Los pe r iód icos aprueban t a m b i é n u n á n i -
memente l a dec l a r ac ión de guerra . 
« ü; * 
G I N E B R A 28 
R u m a n i a acalba de declairar l a guer ra á 
A u s t r i a . 
E l aiauerdo se t o m ó ayer en Consejo de 
min i s t ro s , presidido por e l Rey, celebrado | 
ayer á p r imera hora de l a m a ñ a n a . 
B U C A R E S T 28 
H a sido nombrado comandante on jefe del 
e j é r c i t o rumano e l general Avere&kú. 
Los reservistas que no ¡ r r e s t a h a n a ú n ser-
v ic io acaban de ser movil izados. 
* * * 
G I N E B R A 28 
L a doble dec l a rac ión do guerra do I t a l i a á 
Aleman ia y de Ruman ia á A u s t r i a fué cono- j 
cida anoche en Ginebra á hora avanzada, ' 
(publ icándose ediciones es-peciales que, á pe- i 
sar do lo intempest ivo de l a hora , e ran arre- , 
hatadas por el p ú b l i c o . 
L a i m p r e s i ó n es enorme, á pesar de que se , 
consideraba p r ó x i m a desde hace d í a s la en- , 
t r a d a de Ruman ia Cn UTO, y hubo dos pe- i 
r i ó d i c o s , uno do Lausanne y o t r o de Giue- j 
h ra , que anunciaron quo era inminen te y po- i 
dia considerarse oomo cosa heolia. 
E l p ú b l i c o g i n o b r é s que l lenaba anod io e l i 
V i c t o r i a H a l l , criando se rec ib ió la not ic ia , j 
a c l a m ó á Rumania , y -sie oyeron vivas á 
B r i a n d , por considerarse que él jefe del Go- ' 
b ierno f r a n c é s es e l p r inc ipa l autor de los do- i 
bles y formidables a c o n t e c ú m e n t o s del d í a . j 
9 V 
A M S T K R D A M 23 i 
S e g ú n un telegrama oficial de B e r l í n , R u -
mania ha declarado l a guerra á A u s t r i a -
H u n g r í a . 
G I N E B R A 28 
T e l e g r a f í a n do Viena que el m i n i s t r o de 
R u m a n i a fué ayer ta rde a l M i n i s t e r i o de 
Negocios Ex t ran je ros ú significar Ja declara-
ción de guerra de Rumania . E n t r e g ó al m i -
n i s t r o e l t e x t o dtf la d e c l a r a c i ó n . 
E l documento, m u y largo, enumera todos 
los puntos de queja do Ruman ia con t ra 
A u s t r i a - H u n g r í a , las persecuciones y vio len-
cias de que hicieron v í c t i m a s los s ú b d i t o s 
rumanos establecidos en la doble m o n a r q u í a , 
haciendo a l u s i ó n á las convenciones que an-
tes u n í a n á Rumania á las potencias de la 
Tr ip lo Al ianza . 
Declara quo esas convenciones dejaron de 
Exis t i r en el e s p í r i t u y en l a l e t r a desde e l 
d í a en que la guerra de a g r e s i ó n fué de-
clarada por Alemania y A u s t r i a y se rom-
pió la T r i p l e Al ianza , obligando á I t a l i a 
á separarse de el la . 
D icha dec la rac ión onumeia , al t e m í a n r , 
los mot ivos que d i c t a ron l a reso luc in , lo 
Rumania . , 
1 . a L a población rumana en A u s t r i a cx-
p m - i a no socamente á ¡os riesgos de la 
guc'rra. sino t a m b i é n á la i n v a s i ó n , 
2 . ° Rumania , por su i n t e r v e n c i ó n , piensa 
aminorar l a d u r a c i ó n de la guerra m u n d i a l . 
3. ° Rumania se pone al lado de las po-
tencias que puedan ayudar la m á s eficaísmon-
te á l a r ea l i zac ión de sus ideales nacionales. 
A pe«« r de que la P r e n ? » l iabía preparado 
hace algunos d í a s , -la o p i n i ó n p ú b l i c a de esa 
eventua l idad , l a no t i c i a de l a d e c l a r a c i ó n 
de gue r ra á Rumania^ en cuanto so cono-
ció, ha producido una indesoript ible emoc ión 
en todos los Centros de l a ciudad de Viena . 
* * * 
R O M A 28 
E l m i n i s t r o do R u m a n i a ha celebrado una 
larga conferencia con los min i s t ro s i ta l ianos 
Bosselli y Sonnino. 
A t r i b ú y e s e á la c o n v e r s a c i ó n excepcional 
impor t anc i a . 
P A R I S 28 
L a no t i c i a de la d e c l a r a c i ó n de guer ra á 
A u s t r i a - H u n g r í a por e l Gobierno rumano 
a t r a j o esta t a rde una enorme concurrencia 
de periodistas y subditos rumanos á las u f i -
c i ñ a s d© l a L e g a c i ó n , donde ell m i n i s t r o , 
M . L a h o v a r i , sólo ipudo confirmarles l a exac-
t i t u d del hecho, a ñ a d i e n d o que el M i n i s t e r i o 
de Negocios Extranjero;* y e l C u a r t e l Ge-
ne ra l h a b í a n sido t a m b i é n ' inlormaao?. 
E l m i n i s t r o se n e g ó á toda i n t e r v i ú . 
¡He a q u í e l t e x t o t o n que el piesidento 
de A u s t r i a Jia informado por te legrama á sus 
repres-entantes corea de las potencias neu-
t r a l e s l a dec i s i ón de R u m a n i u : 
« B u d a p e s t , 27 Agos to .—Por una N o t a re-
m i t i d a esta tarde ipor el embajador de R u -
mania , e l Gobierno rumano se conisidera en 
estado de guer ra con la M o n a r q u í a desde 
hoy 27 de Agosto por la t a rde . A v i s e usted 
con urgencia á todos nuestros nacionales.-^ 
B u r l a n . » 
« * * 
A M S T E R D A M 23 
T e l e g r a f í a n desde B e r l í n que Aleman ia ha 
declarado la guerra á Rumania . 
« * « 
P A R I S 28 
Todos los per iód icos celebran eutusiasraa-
dcis la doble d e c l a r a c i ó n de gue r r a de I t a l i a 
y R u m a n i a á los Imper ios centrales. 
Dicen que la tsat isfacción con que e l acon-
tocimiento ha sido acogido por e l pueblo de 
P a r í s , como por los. Centros mejor informa-
dos, demuest ra la impor tanc ia que hay que 
dar á l a reporciusión de esto hecho en l a 
marcha do la guer ra . 
Desde e l punto de vista m i l i t a r , la en-
t rada de R u m a n i a en l a lucha c o m p l i c a r á 
a ú n m á s la s i t u a c i ó n ya dif íc i l y t a n c r í t i c a 
do los Imper ios centrales en el momento de 
la ofensiva de los aliados en Maeedonia, quo 
le.? causa una i n q u i e t u d j u s t i f i c a d í s i m a . 
Po r o t r a parte, el bloqueo e c o n ó m i c o so 
estrecha, porque lois aprovisiunamientos de 
cereales, especialmente, s e r á n en adelante 
prohibidos á los alemanes, y , en fin, l a i n -
t e r v e n c i ó n de R u m a n i a t iene una impor t an -
cia s i m b ó l i c a . 
L a Prenü-a alemana d e c í a recieutemonte que 
R u m a n i a Reguútf» á las naciones quo ob tu -
vieran la v ic tor ia . E n esas condiciones, las 
austroalemano* no deben hacerse ilusiones 
respa: to al final de l a guerra . 
Los pe r iód icos hacen notar que esta deci-
s ión , que honra a l preclaro c r i t e r io de R u -
mania , es t a m b i é n una j u s t a recom^pensa ú 
la diplomacia de l a « E n t e n t e ) ) , que oon sus 
perseverantes esfuerzos l og ró real izar a d m i -
rablemente el va*to programa que B r i a n d 
supo t razar v ap ixhar en la Couforencia de 
* * * 
P A R I S 28 
E l presidente del Concejo d e min i s t ros 
f r a n c é s , M . B r i a n d , ha d i r i g i d o telegramas 
de felicitatción á luis presidentes de los Go-
biernos de I t a l i a y Ruman ia , con m o t i v o de 
las declaraciones de guer ra de o^tas poten-
cias á Alemania . E n ellos M . B r i a n d m a n i -
fiesta que hace votos fervientes por la vic-
t o r i a de los aliados. 
FRANCIA.—Al Este del bosque de Delcille realizaron pequeños progresos los ingleses, cuyas líneas entre 2>eí* 
'nlle y Pozieres fueron hoTubardeadas por los alemanes (telegranui de Londres). Las posiciones f nmeesu* al Este 
de Fleury y las trincheras de Vaux*Chapitre han sido atacadas por los germanos (comunicado de París). Dice 
d parte del Cuartel ale-mán que las tentativas de los franceses para romper las líneas germanas al Norte del 
Somme fracasaron. 
RUSIA.—En el recodo del Lucker, los austrohúngaros rechazaron ataques rusos; otros, efectuados al 1SOTÍ& 
del Dniéster y entre Jous-Toboly y Galwalvo, fracasaron también. En la frontera de Giübenburgen lian sido, 
hechos prisioneros rumanos (radiogranm de Ñauen). 
ITALIA.—Los italianos lian tenido grandes pérdidas en monte Cmriol y en los Alpes de Jassan (parte H5p 
Pola). E l de Coltano señala ataques austriacos contra las posiciones italianas del frente del Trentmo, y añade, 
que en Goritzia y en el Car so hubo acciones d# artillerías. 
BALKANES.—Un telegrama de Atenas dice que los servios lian tomxuio la ofensiva, recuperando S e r o v i t Z m 
En su avance, el ala izquierda búlgara ha ocupado la costa d-el mar Egeo, apoderándose de la línea L o k o r t t * 
za-Dodebali'ArJcsahli y Montechli. E l ala derecha conquistó Malik y Doldjoli. Tawbién se posesionaron de l a * 
alturas al Sur de Zhorsho. Los ingleses se han retirado á Orfano y Chavazi, Los sennos han fracasado en- Zigans* 
ha-Planina. 
VARIAS,—Rumánia ha declarado la guerra á Austria*Humgría. 'Alemania la loa declauada d Rumaijma* 
LA S I T U A C I Ó N 
MILITAR 
Quid n o v i í . . . Pues de nuevo no hay nada 
ó casi nada. . . Que hace m a l t i e m p o en F r a n -
cia , y p o r esa causa se han para l i zado las 
aperacioncB en e l sector del Somme, dicen 
de P a r í s , aunque los ingleses han tomado 
sus buenas 200 yardas de t r incheras . . . Gota 
á g o t a se horada u n a p i e d r a . . . S í , c i e r t o ; 
pero lo malo a q u í p a r a los inglecses es quo 
ias p iedras que t i e n e n que horadar no son 
masas inertas s i n v o l u n t a d , y t i enen una 
e las t ic idad t a l que reaccionan en el acto. . . 
y aunque el coronel R e p i n g t o n vuelve a 
con ta r ios mil lones de hombres de que los 
aliados pueden disponer , y asegura que la 
m o r a l de los aliados n o es i n f e r i o r á la de 
los alemanes, yo p o d r í a c i t a r l e varios casos 
que demuestran ilo con t r a r i o , y mien t r a s que 
leo que en Londres hay reclutas que s imu-
l a n padecer del c o r a z ó n p a r a e v i t a r i r á 
los austroalemanes. . . ¿ Q u o me e s c a p é p o r 
los cerros de L b o d a ? . . . Pues desde ellos voy 
á sal tar á I t a l i a , cuando L e Temps me dice 
a l o í d o : «Los i t a l i anos no h a n reantudado 
t o d a v í a las operaciones a l Este deil I s o n -
zo . . .» ¡ A h ! ¿ N o ? . . . Pues me ahor ro l a p a -
rada , y á Oírieu/te s igo. . . N u e v o recad i to de 
L e Temps : « E n é l f r en te ruso no h a hab ido 
n i n g ú n a o o n t e c i m i e n t o . . . » C o m i n o de los 
Balkaoies.. . Y a l pasar p o r R u m a i o á a oigo 
rumores. . . Que i n t e r v i e n e ; quo no i n t e r v i e -
ne. . . Quo b a j o ; que no bajo. Quo baje de 
u n a vez... H o y . á t i empo que esoribo estos 
renglones, es cuando d i c e n que R u m a n i a 
se d e c i d i r á ó n o á pasar e l Rub ioon . E n el 
campo al iado hay g r a n alborozo. E l h e d i ó 
de haber declarado k . g u e r r a I t a l i a á A l e -
m a n i a (se a d m i t e n declaraciones de gue-rra, 
d e c í a u n ca r t e l que pusieron en los cuar -
tetes de esta ú l t i m a n a c i ó n a l p r i n c i p i o de 
i a *acha) acaso tenga r e l a c i ó n con e l acto 
que se espera de R u m a n i a . 
E l alma r u m a n a , hay que conven i r en 
ello, es francés-a, y aunque las naciones de-
ben pensar y n o sent i r , s i , a r r a s t r ada p o r 
A l Oeste del S t r u m a h a y lud ias de artíllei 
l i a cauro DoLrau y M a j a d a g , y se oOOitao&i 
combat iendo po r Ku lcu ruz y tas inmedii* 
cienes de l lago de Ostrovo. L a tenaea, pueâ  
vuelvo á apureoer; pero s i los bulgaroSj 
como cuen tan , t i e n e n bastantes fuerzas yazu 
t o á l a ¿ r e n t e r a r u m a n a , o n tóate» que H 
ainoognita de Rununnia .no sé despeja, 0 » 
bradu k u - á n eon n o p e r m i t i r á sua eDeznigof 
que jpauen las tiraatoras Jp S e r v i a j BúL 
g a r i » . J 
r.. i . . f*»*rr<;wav»^ 
H a l legado e l momen to de hacer l a ma* 
le ta . ; Adió» . A l h o m a L . ^ Y puesto que süt 
guen y vue lven y t o m a n ú hablax de U 
N o t a francesa, quer iendo levanta/r á DCD| 
Q u i j o t e de cascos y á emjpcña r se ea qwl 
salga á co r re r aven turas , yo , que á diaria 
siento el fcutir de u n a g r a j i masa de api 
n i ó n e s p a ñ o l a p o r las cartas que recibo^ 
me p e r m i t o recordar u n a vez m á s Ja oozto* 
c ida copla que cá e n t r o los riscos áe eeta^ 
m o n t a ñ a ? . . . Que n o ; que l a Pdwica rwf 
quiere ser francesa; y como hi Pítarmjfr 
^ * 1 
arjko 
O'* ''¿La J / J í 
filas, recuerdo l a e x p r e s i ó n de a l e g r í a con 
que u n a l e m á n avecindado en E « p a ñ a mo 
d e c í a anoche: « S í ; t engo u n h i j o ei^ e l f ren-
t e . . . T u v o que sa l i r de Barcelona escondido 
u n vapor pa ra l legar á G e n o v a . » Y se r ío 
pensando c ó m o b u r l ó su h i j o (y son leg ión 
los que han hecho lo mismo) l a v ig i l anc i a 
de los aliados. . . Espa r t a ha resuci tado con 
todas sus v i r t udes . . . Y si no recuerdo ma l . 
¡loe p e r i ó d i c o s franceses hace poco hablaban 
del cast igo que h a b í a que imponer á los 
desertores que p u l u l a n por el N o r t e de Es . 
p a ñ a , v no soy yo quien ha inventado lo 
de los 'embu.sc/u.és'nii lo do las p lumas blan-
cas con que adornaban las mujeres i n g l e , 
sas á los que renunc iaban alistarse, y p o r 
M a d r i d se ven j ó v e n e s de dos que t ienen 
e l camino l ib re p a r a marchar a l f ron te . . . 
Thdcéj et decorum est p ro p ' t r i a mor / . . . S í , 
m u v dulce y m u y bel lo és m o r i r po r la pa-
t r i a , s e g ú n ' H o r a c i o ; pero es cuando, como 
d i j e hace t i empo , l a n o c i ó n de la p a t r i a se 
adquiere con las pr imera t» papilhus, y al h i -
g l é s que hasta ahora c o n s i d e r ó el sor sol-
dado como u n oficio, ¿ á q u é le h a b í a n de 
n io lo r los sesos con las odas del poeta r o -
mano? . . . ¿ Y s a b r á n m u d i o de p a t r i a la 
inmensa m a y o r í a de ilos incul tos rusos y los 
•indios y africanos con quo cueaita el co-
rona l R e p i n g t o n ? . . . D i g a n que di.-ponen de 
u n a masa super ior á l a de los Imper ios ( én-
t ra les , y e s t a r á n en lo c ie r to , y no qu ie ran 
hacernos comulgar con ruedas de mol ino 
que mo hemos de t r aga r . S i e l t r i u n f o r e s i . 
d i e r a en el n ú m e r o , desde el p r i m e r d í a de 
l a lucha h a b r í a vo entonado d g o r i g o r i á 
sus afecciones, R u m a n i a se decide á f o r m a r 
el a la i/ .quierda del e j é r c i t o ruso, este he-
cho p r o l o n g a r á l a gue r ra , como la prolongo 
la resistencia de B é l g i c a y la en t rada en ac-
c ión de I t a l i a , pero no m o d i f i c a r á d resul-
tado final de l a l u d i a . Si P a r í s b ien v a l í a 
una M i s a , Servia y Montenegro b ien vaJen 
R u m a n i a . ¿ D e s a p a r e c i e r o n a q u d l a s n a c i ó , 
nes y aparece és t a en escesna?... Pues me-
j o r so opera por la l l anuras rumanas que 
Jior las m o n t a ñ a s servias y monten e^r i ñ a s ; 
los b ú l g a r o s d ' « p o n e n ac tua lmente , segura-
mente , de m e d ^ m i l l ó n de hombres, y aus-
t r í a c o s , h ú n g a r o s y alemancw de.-ceiidcrúri 
del N o r t e hacia R u m a n i a . Es m á s : esta 
q u i e t u d desconcertante que se observa en 
todos los frentes me hace pensar si m i b o s 
bandos no pelean porque c e t á n C í V ^ ^ ^ d í ) 
do nuevo sus peones pa ra u n a t r á g i c a par^ 
t i d a . L a g u e r r a siento acaso que p r o n i í » 
las r r i n i e r a s nieves a p a r e c e r á n en eil N o r t e 
de Rus ia , y vuela hacia d Sur , en busca 
do c l ima m á s templado. 
... Y a l l egué á los BaLkanes. Y me enenen-
t r o con que casi todo e l espado comprendido 
en t re el S t r u m a y la f ron te ra b ú l g a r a , a l 
Or ien te del Mes ta ( v é a s e d c roquis ) , e s t á 
y a en poder de los b ú l g a r o s , que ae apro-
x i m a n á la desembocadura del río S t r u m a , 
en e l Egeo • ( r a d i o g r a m a de B e r l í n ) ; que 
han llegado á 'la l l a n u r a de Sar isaban ; que 
h a n tomado das fuertes de K a v a l a , P r a -
v i s t a y otros pueblos y a l tu ra s que n o en-
cuentro . L a escuadra inglesa protege la re -
t i r a d a de las tropas b r i t á n i c a R quo h a b í a 
en este sector y bombardea á los b ú l g a r o s . 
piensa g r a n p a r t e del pueblo español , . .* 9 
que no busquen tres pies á l ga to . . . Y Bl él 
pueblo e s p a ñ o l no mues t ra , s i le hurgan, 
que t i e n e una- v o l u n t a d rocín., d igo que pa»* 
de dedicarse á bordar en bas t idor , como l a l 
coroneles de la é p o c a de L u i s XV.. . A MK. 
d r i d me vuelvo. > 
ARMANDO GUERRA 
(Se p roh ibe la r e p r o d u c c i ó n de esta cxSnica.), 
M 0 T A .—A M I S L E C T O R E S 
E l d í a 1 de Sept iembre estará, ai fin, 
t e r m i n a d a l a i m p r e s i ó n y encuaderziacidn 
d d l i b r o que a n u n c i é . Como . tas pedido* 
son superiores á lo que yo imaginé, hat* 
hiendo rebabado és tos al n ú m e r o de ejem*' 
piares t i r ados (que d e s p u é s de oomanzad» 
l a t i r a d a he r e d b i d o nueva^ p é / t a d a o m ) , 
n o se p o n d r á el l i b ro á l a venta an tea K , 
tvreirías, s i rv ionc ío d i r ec ta mente á jufrfóai* 
cias loe pedidos. 
Aquellos de mis lectores que daaaea ad-
q u i r i r ol l ü . r o pueden enviarme su imparte 
(3 pesetas) por g i r o pos ta l , más 40 oéntimea 
paira gastos de f ranqueo cor t i f ioado, á su 
casa, Cadarso, 12. Los lectores de Madrid 
p o d r á n a d q u i r i r l o en el kiosco de E L D»». 
BATE, calle de A l c a l á ; eai la AdministraciW 
del p a r i ó d i c o , y en casa del autor . Y «unque 
e n el p r ó l o g o del l i b r o hago constar má agnu 
chvin i ien to , j u s t o es que dfcscie las columnaB 
d d p e r i ó d i c o a n t i c i p e m i g r a t i t u d á loe qne 
me honran l e y é n d o m e y á los que debo qtlí 
ese l i b ro haya n a d d o . 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTF.LF.GRÁnCO 
P O L A 23 (8 m. ) 
F r e n t e i t a l i a n o . — L o s nuevos ataques i t a -
l ianos d i r ig idos c o n t r a nuestras pesiciones 
en e l C a u r i o l fueron rechazados cou eleva-
das p é r d i d a s pa ra e l enemigo. 
Fracasaron igua lmen te todas las t en ta -
t ivas de avance de los i t a l ü j y o s cont ra e l 
f ren te de los Alpes Fassan, en el f ren te de 
la costa y de C a r i u t i a , s in acontecimientos 
de i m p o r t a n c i a . 
T e a t r o sudeste de operaciones.—*Sin ciciu 
r r i r nada de m e n c i ó n . 
•j. jjc jjj 
C O L T A N O ¿ 8 (o t . ) 
Comunicado oficial i t a l i a n o n ú m e r o 461. — 
E n el f rente del T r e n t i n o ha lanzado pe-
q u e ñ o s ataques con t ra nuestras povior- , -
d d val le de F a r g n i d a CAdagello), en 1 is 
vert ientes del monte Cebio (Asiago) , en lo 
r e g i ó n de Fassa (Avi s io ) y en el valle de 
Visdeado ( A l t » Piave^. 
Ivl afciquo con t ra el monto Zehio fué pre> 
cedido por u n a mi>o de ga&es asfixiantes 
que no t u v o consecuencias gracias á las cal 
i-etas que se emplean con t ra ellos, y d ene-
migo su f r i ó en todas partes grandes p é r -
didas , siendo rechazado, y de jando en nues-
t r o poder algunos pr is ioneros . 
E n el a l to B u t lo.s c a ñ o n e s de grueso ca-
l i b r o enemigos demost raron intensa a c t i v i -
dad . 
E n la r e g i ó n de G o r i t z i a y en v i Curso 
hubo acciones uersistentes de a r t i l l a r í a , d i -
r ig idas cont ra los arrabales de la^ciudad; lo^ 
Nues t ra a r t i l l e r í a c o n t e s t ó vigorosamen-
te , estorbando al enemigo en sus obras de 
fo r t i f i cac ión . 
El desembarco italiano en Palermo 
SERVICIO TELECRÍFICO 
ATIBAS 28 
Los ú l t i m o s desoadios oficiale? conf i rman 
el desembarco de un destacamento i t a l i a n o 
en Po r to Palermo C E ñ n a r r a . 
D E T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
^ . , P E T R O G R A D O 28 
Oficial : 
Fronte del Cámcaso. ' \ 
Hacia D i a r b e k i r prosigue tor.amánto Ü 
lucha. Nuestras columna'* l legaron a l río 
Maolsdaras i , que v ie r te en el Eufra tea . al' 
Esto de N c u r i k . 
¿La guarnición de Ambares 
al frente? 
SERVICIO TELEGRAK-, 
L O N D R E S 28 
E l uEokp B^lgéii s e ñ a l a un movimiento 
con t inuo de t r e ñ e s CMI Bé lg ica , en t re 
Sas y San Niooius. 
Parece se t r a t a del t r a i i*por t e a! frente 
de la gua rn i c ida ¿ a 4inberoA. 
m • • • • 
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D E F R A N C I A DE R U S I A 
L I N E A S INGLESAS 
BOMBARDEADAS 
E N F X R E C O D O 
D h L L U C K E R 
^ I L F R E N T E A J A M A N D E L SOM-
M E NO SE H A ROTO 
o 
VEAQUES F I lAJN C O I N G L E S E S R E C H A -
Z A D O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 28 
Parte oficial de las t res de la t a r d e : 
Varios in tentos a l^manei dir igidos contra 
iroestras posiciones del pueblo de F leury fue-
i o n f áe i lmen te reohaaaidos por naestiren g:a<-
Baderos. 
E n el resto del f ren te la nouhe ha ti-ans-
« u r r i d o t r a n q u i l a . 
• 4e • 
L O N D R E S 28 
Of ic ia l : 
E n la® ú l t i m a s veintucaatro horas el mal 
tíerapo ha dif icul tado a l g ú n tan to lais ope-
raciones; hemos gianado terreno, fiin embair-
«*, al Noroeste de Guinchy . . - j j 
Por la tarde hubo oonsiderable act iv idad 
de la a r t i l l e r í a por amibas partes, d i r i g i é n d o -
se el fuego enemigo pr incipalmente contra 
«ue^ . t ras t r incheras de apoyo, sobre todo a' 
N o r t e de Longueva l . Nuestros c a ñ o n e s vola-
t o n algunos de los d e p ó s i t o s de granadas 
anemigos". , . 
E n t r e Neuve-Ohapelle y Arment ie res h i c i -
mos volar dos minas . 
E l enemigo hizo explotar otras dos peque-
fias a l Suroeste de Au id iy y a l Sur del sa-
Uente de Ypres , s in hacernos bajas en n in -
guno de los dos casos. 
A l Sur del Ancre hemos hecho prisioneros 
« n o c h e y esta m a ñ a n a á cua t ro oficialeti y 55 
toldados. 
L O N D R E S 28 
Comunicado otficial: 
A «pesar del t i empo Ihrr ioso, s é han hecho 
»1jrnr!o» progresos, al YM-o dol basque de 
D e l v i l l e ycorca de l a g r an j a de M o u q u s t . 
L a a r t i l l e r í a enemiga o o m b a r d e ó , tenaz-
mente, durante toda la noche pasada, a lgu-
nos puntos de mre ' trB ' í n e a , especiVmente 
3n el bosque de D e l v i l l e , y las t r incheras 
a i Xortf> de Pozieres. 
Nues t ra a r t i l l e r í a sé m a n t u v o tainhiéu 
VOXLJ activa. 
SERVICIO RADIOS r r n < r-ro 
N A I T E N 2S (11 n . ) 
Cra-n Cunr te l General n l e m á u . — F r e n t e oc-
cJ^n ta l .—.En la r e ^ ó n del Somme, nuestros 
adveT-snrics de Occidente, hacíiendo uso de 
opnsidorpblei fuersia^, y d e s p u é s d é intensa 
p r e p a r a o i ó n de a r t i l l e r í a , r eamidaron , d u -
ra.nt^ la ta rde y la noohe, sr& esfnerros para 
romper nuestras l í n e a s , al N o r t e fiel río. 
Con t ra los frentes de Thiepra ' . -Moriquet y 
«1 bos í ine de De^vi l lc-Gnincbv atacaron, re-
pet idamente , los ing'ese^ nucs.trai posiciones, 
y entre Maurepa-c .y 01erjr, los franepee1;. 
Lo« ataques fracasa-ron, par te d e s p u é s d f 
eombates cueT|x> á ciienpo,. v r a r t e d e s p u é s 
de contraataques; â  Snr de Monqne t f . - c . v 
©n el bosque de De lv i l l e se oomliate toda-
vía en p e o n e ñ o s trozos de t r inchoras . 
E n el tes to d^ l f rente ocidental no hav 
nada de invoortancia oue s e ñ a l a r , f'i-era de 
v i v a ac t iv idad , por par te de la a r t i l l a r í a , en 
ía~ horas de la t a r d é , á ambos ladrvi del 
canal de L » B a s s é e y en la o r i l l a o r i en ta l 
de l Mesa. 
* * * 
P A R I S (Torre E i f f e t l 28 
P a r t e ofioial de las ónice de la noche: 
E n el f rente del So ni me l a ac t iv idad de 
la a r t i l l e r í a ha -sido bastante v i v a ; en la re-
rién de Strees de Befllov, en SanterT-e y De-
phoní», en la or i l l a derecha del Mo^a, los 
alemanes han d i r ig ido conti 'a las posiciones 
b-a.noe«fls al B^te de F l e u r y u n ataque que 
Bo ha tenido resul tado. 
L a a r t i l l e r í a alemana, violentamente con-
t r a a ta ra da por la a r t i l l e r ín frnncesa, ha liona-
barden do las t r incheraa del bosque de Vaux-
¿Jham' t re . 
E n '-1 re^to del f rente la j o m a d a ha sido 
t ranqu i ' a . 
M A R Y A i R E 
SERVIUO RADIOTELEGR^nCO 
Ñ A U E N 28 (0,30 m j 
L a Preftisa de V iena celebra entusiasmada 
A regreso del submarino comercial « D e u t s -
dhland», como v i c to r i a isobre Ing la t e r r a , d ig-
na defigurar al lado d« la del Skagerak. 
Copenhague.—El vapor sueco « G o r d » , yen-
do el 25 del B á l t i c o al Sund , ha sido deteni-
do por un bujque de anierra a l e m á n , l l e v á n -
doselo á un «pueaíto a l e m á n para sor a i i i icoo-
Bucido. 
Londres .— L a Agencia Reute r o o m u n i í a 
afiidahnente que el vapor aux i l i a r de hv M a -
rina do guetrra » D u k e of AH>¿i¡iiy 1097» l i a 
Sido torpedeado y hund ido el 24 en el mar 
del Nor t e por un submarino enemigo. E l ca-
p i t á n v 23 t r ipu lan te s perecieron, s a l v á n l o -
»o 8 7 / 
E l oPe t i t J o u r n a l » » da ouenta de una ©x-
iplorion cc i i r r ida v n Ohei bm go, á boir''o de un 
submar ino f r a n c é s , al cargars»3 los a c r m u l a -
doms. Siet>» hambres resulta ron inuei i/03, y 
uwiob , heridos. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V T E N A 28 
Eü d í a 26 el teniente de navio K o n j e í / i c . 
pi lotando un h idroplano y aco . i ;pañaí !o de 
dos hidroplanos m á s , a t a c ó en el mar J ó n i c o 
an grupo de buques « x p l o r a d o r e s enemigos, 
fund iendo uno de ellos. I>os aviadores, vio-
lentamente c a ñ o n e a d o s , regresaron á su baso 
| i n haber sufrido percance alguno. 
* * * 
PE1TROGRADO 28 
O f i c i a l : 
¡Mar Negro. 
A l amanecer del 25 nuestros hidroaviones 
rolaron sobre V a r n a , lanzando bomba'S -obre 
los edificios del puer to y solvro las b a t e r í a s 
a n t i a é r e a s . Se vieron caer bombas en un bu-
erne que h a b í a en la rada, i n c e n d i á n d o ' e . 
Otra^s bomlms cayeron sobre naves de fá-
bricas. # • * 
P A B I S 28 (11 u . ) 
Aviac ión . -—Los subtenientes r V n l l i n y De 
Ea Tour l ian de r r ibado , rcspeet ivamenui , su 
quinto av ión a loman. 
E l p r imero , e! d í a 24 de Agosto, y el se-
cundo , el d í a 25. 
Mr. Hughes al Consejo de Guerra 
SERVICIO TELEGRÍFTCO 
L O N D R E S 28 
"ün g rupo de hombres p o l í t i c o s y escri ta-
Tes ha d i r i g i d o una M e m o r a «I p r i m e r m i -
mstro, rugando al Gobierno baga venir á 
L o n d r ó s á M r . Hugbes , jefe del G o b e r n ó 
Australiano, y se le d é asiento en el Conse. 
j o de Guer ra . 
» 
BOMBARDEO D E L A COSTA 
D E L ASIA MENOR 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 28 
"Una escuadri l la anelofrancesa ha bombar. 
Beado, con é x i t o , t ^ d * l l « o s t a del As i a 
M e n o r . 
SON R E G I I A Z A D A S I A S TEOPAS 
RUSAS 
— u 
L O S P R L V I E R O S P R I S I O N E R O S R U . 
M A N O S 
SERVICIO TtLF.C.R M ÎCO 
PETROGPuiVDO 28 
Of ic ia l ; 
Comunicado de la tande. 
F ren te oocidental. 
En la iv¿gión de la a l q u e r í a de Schmardeu 
los valiente.s elementos d^ los batalloni-s Le-
tones cortaron por do»- puntos la pr imera lí-
nea de alambradlas enemirjas, y d e s p u é s de 
fijar chjs ancora.- en el jxaao fñamado aru-an-
caron toda la alambrada por medio de una 
g r ú a . E l enemigo tuvo bajo -sn fuego á nues-
tras tropas duran te esta o p e r a c i ó n , s in lo-
grar impedir la . 
En la r e g i ó n del lago Dus t l any vokuron 
sobre nuestros campamentos unos aviones 
enemigos, lanzando bombas, que mata ron a l 
cape l lán J o a q u í n Selidzeky cuando se halla-
ba cumpliendo sus funciones saceivíot.ale&. 
A oril las dol Stochod. reg :óu del pueblo de 
Tobolv, el enemigo boml i a rdeó violentamente 
nuestros pnsos. matando al ar rojado coman-
dante de regimiento coronel Zykoff . 
E n los Cárpa tos : , r e g i ó n d êl monte Kaver -
la, nuestras t-ropas, d e s p u é s de desaojar al 
enemigo de sus posiciones de la a l tu ra 1.129. 
á cinoo versta-s al Nor t e de la ciudad de 
Kover la , se arpoderaron de aquella a l t u r a , 
apresando á t res oficiales y 146 soldado* y 
cogiendo cuati1© ametral ladoras . Seguimos 
avanzando. 
P E T R O G R A D O 28 
Comunicado de la nodhe. 
Frentes occidental y del C á u c a s o . 
S i t u a c i ó n estacionaria. 
SERVICIO KADI:) i r . E c s ^ r o 
N A C E N 28 (11 n . ) 
F r e n t e ü^ i e r i t u . ! .—Ejé rc i t o del general 
Von ritidenb i r g • - E n i .enr . 'w. 'den . . i ' . i os 
j i io e; o^. t n n a t « ue de nuestra* pa-
t ru l l a s , dos oiiciaic'S y ói hoaibrea. 
A l Noroeste de Swin ivc i .y (en el recodo 
del Lucke r ) rechazaron las t ropas austro-
h ú n g a r a s ataques de fuerzas rusas. 
E j é r c i t o riel geneTal a rc i i iduque Carlos.— 
A l N o r t e del dJniester S3 lanzaron a l a-ta-
que, po r la ta rde , numerosas fuerzas rusas. 
ü n p r i n c i p i o de é x i t o del enemigo en De-
lejow fue recuperado por completo en un 
couiraaLaque noc tu rno . 
M á s al N o r t e , ent re Jcus-Toboly y 
Galvvalvo, se encont ra ron tropas de ataque 
bajo la acc ión de nuestro fuego oe conten-
c ión , y no p u d i e r o n dicsarrollar su ataque. 
E n los C á r p a t o s fueron rechazados los 
ataques rusos cont ra las crestas al Noroeste 
de K u k u l y en S ta ra , Wipezwa . 
E n la f ron te ra de Biebenburgeu fueron 
hechos pris ioneros rusos. 
C C M F L I C T O S O B R E R O S 
O T i U HÜEL'JÍA 
Í)E M b E R O h H U L L E R O S 
StRMÜÜ TELtoRAnCO 
L O N D R E S 28 
E l corresponsal del «T imes» en S a l ó n i c a 
t e l e g r a f í a que los servios siguen p rog r . s an -
do en la r e g i ó n de Moglena , desalojando á 
los b ú l g a r o s de a l t u r a en a l t u r a . 
Los cootraataquos y la a r t i l l e r í a de los 
servios los ha hecho retroceder y a 800 yar-
das á los b ú l g a r o s . 
Estos en t r a ron en K a v a i l a el 25, s i é n d o -
les entregados todos los fuertes, menos uno. 
* * $ 
A T E N A S 2s 
Comunican de S a l ó n i c a que en las regio-
nes de K a v a i l a y D r a m a hacen E í e c u e g i é s 
incursiones numerosos destacamentos de 
tropas turcas. 
£ * * 
A T E N A S 28 
Loa servios, que han recibido impor t an t e s 
refuerzos, t o m a r o n la ofensiva, recobraudu 
Serovi tz . 
9 * * 
A T E N A S 28 
Comunican de S a l ó n i c a que desde c) vier-
nes e s t á e m p e ñ a d o un gran combate á lo 
largo de 1?. « ie r ra K a r a é j c v a , en el que to -
man par te log servios, que oorina.n excoV>Ti_ 
tes posiiriones. y el se)?!undo e j é r c i t o b ú l g a -
r o , ai mando dei general Boyádzieliff. 
SERVICIO RADIOTFl.F.GRÁnCO 
>TTTAEN 28 f0,.o0 m.) 
E l Estado M a y o r búlcraro comunica que 
el ala izquierda a v a n z ó desde Pa rua rdagh 
y o c u p ó la co^ta del mar Fgeo. 
T " d a ü las t ropas inglesas se han Ret i rado 
á Orfane y Chavazi . 
L r - b ú l g a r o s UmiaTvn rWa ' i fe de f b a v a z i 
y Orfane la l í nea Lakov i t za -Dedoba l i -Arsa -
klí y MontecÜji. 
El ala derecha b ú c a r a í y u p ó la aldea de 
M a l i k en el lago d 1 mi ru io nombro, re-
chazanOo á los servios hacia I \ focr loní tza l ta , 
ocupat do D o b ' j o l i , eo í r i endo pr i s ionera á 
una sección ' t gh ' sa con su oficial . 
S e g ú n notic 'as i t a l i anas , las p é r d i d a s de 
dos br idadas servias en las inmoil ' r io 'ones 
de E l o r í n a han sido tan e x t r a o r d i j i a r i a -
mente gran'-Vs que fueron re t i radas de 1* 
l í n e a <'el f r en te . 
* * * 
N A C E N 28 O I n.Y 
Fren te b a l k á n i c o . — E n el fronte de M o -
g^ena lomamos poses ión de las r l t u r a s al 
Sur de SIKorsko. 
En el ZrwraT.ka-Plauina han fracasado los 
contraataques servios. 
P A R I S 28 
Comunicado de Oriente.—Desde el Sfcni-
ma hasta la r e g i ó n de Luanica, bombardeo 
rc .á proco. 
E n el EíyVe del C e m a los servios c o n t i n ú a n 
su vigorosa t e n s i v a , comentada d í a s pasa-
rlos; han hecho varios progresos por e l lado 
de V e t r e n i k . 
En la carre tera do Banica á Ost rovo . t res 
a t aque í j b ú l g a r o s , j>-aIizados contra las po-
siciones servias d e s p u é s de intensa prepara^ 
ción de a r t i l l e r í a , han sido rechazados, con 
p é r d i d a s impor tan tes ipara el enemigo. 
La 'lucha de a r t i l l e r í a cont inua con v io -
lencia en el «sector. 
IJOS b ú l g a r o s han omipado diversins local i -
dades ah? ' donadas por los griegos en e l 
Oeste de K a v a i l a . 
Los monitores ingleses han bombardeado 
lais « r r u p a c i o n e s enemigas en l a embocadu-
r a del S t ruma . 
En ron-Ira ¿o lasi afirmaciones del comuni-
cado b ú l g a r o del día 26 de Agosto, las t r o -
pas servias, lejos de baHor «s-ufrido fracaso 
algnno en 'a región de K n k u r u z . han rea l i -
zado un impor t an t e avance y derrotado al 
enemigo varias veces. 
L O C O M O V I L E S 
O T T O W O L F 
L A PLAXTEAJS LOS B E L A COM-
P A Ñ I A E S P A Ñ O L A Y L u S D E L 
S l i N D x ü A i ü MIiN'EiíO 
S E T E M E Q U E S E E X T I E N D A A OTROS 
A U i \ A S D E A b X L R i A S 
SERVICIO TÉLEQfUnCQ 
i i A l í ^ E L O N A 28 
£ e han decla iado en bdiej^a l ú o uLueros 
d é ia laor ica oe esperma ¿>t»xua y i a u i i n v r , 
pi<lien-uü "aumento ue sneluo. 
¿se na soiucicna^o ia huelga m e t a l ú r -
gica oe Ta i ru^a , i -wiinudanUo^ ei t rauajo . 
oe hau rouniao e i g o ü e n u u d o r , oí a l -
cakie, ios ^UúbdfearOfti y iüá i iaruxeioi i , pad-a 
solucionar c i üüal i ic to de las har inas . 
• • - Ooiií t inua la i iae lga cié cuntraiuaesitres 
en vai'iaw rábd'icas Oe Jiaroedona y en casi 
tocias las cié ia barr iada de Sans. 
E l viernes, p r ó x i m o t e i m m a el plazo con-
oedido por los huelguistas á los. que siguen 
t raba jando, para que los secunden en su 
a c t i t u d . 
El conflicto huertano. 
V A U í i N C I A 23 
El A y u n t a m i e n t o de esta capital ha adop-
tado ciertas utestidaÁ, encaminaKlas á g a i a n -
t iaar el aprovis ionamiento de la pob lac ión 
min ia ras tture e l acueixio de los huertanos 
de no dejar en t ra r verduras . 
EJ alcalde l l a m ó á los a lentadores , para 
oonocer las exk-tencias que t e n í a n en su po-
der. 
Es tuvo ana C o m i s i ó n de huertanos en e l 
Gobierno c i v i l , para comunicar el acuerdo 
de huelga adoptado en el m i t i n de L o R a t 
P mat, 
E l gobernao'jr les a d v i r t i ó que hasta den-
t r o de cinoo d í a s no p o d í a n , con arreglo á 
la ley, l levar á cabo el acuerdo, y logró con-
vencerlos, y po r lo t a n t o e s t á aplazada ia 
huelga.^ 
Los huertanos no comprenden c ó m o el m i -
n i s t ro c o n t i n ú a prohibiendo la e x p o r t a c i ó n 
de la cosecha, qye se p e r d í a , s in beneficio 
para el consumidor n i e l cosechero. 
Mineros en huo'ga. 
O V I E D O 28 
Tíos olbreros de las minas de la C t n m a ñ í a 
H u l l e r a E s p a ñ o l a y 'os del S indica to M i n e r o 
de Mierei=. h r n declarado en huelga hasta 
que las E m p ^ s a s les d i m i n u y a n las h o r í ^ 
de t raba jo . 
Se teme qne e l conf l i c to se e x t i e n d a é 
otras minas . 
Las autoridades han adoptado precaucio-
nes, h a b i é n d o s e ordenado l a c o n c e n t r a c i ó n 
de la Guard ia c i v i l . 
SUSCRiPCÍON NACIONAL 
?ara e! Sindicato C a t ó l o efe Ferioviarios 
Españoles. 
Pesetas. 
DON ALFONSO XIII 
EN BLBAO 
PROVINCSA-
Suma an tnr io r . 
l>on M i g u e l P ó r e a Es teso.. 




T o t a l 2.760,50 
Peregrinación á Gervebillers 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 28 
So ha celebrado u n a solemne peregr ina-
ción á Gerveoi l lers , des t ru ido por los ale-
manes, habieuuo tomado p a r t e eu ella m á s 
de 1.500 lorcneses. 
E l cura decano c e l e b r ó una Mis'a CUJ R é -
quiem a l a i re l i b re , p r o n u n c i a n d o á c o n t i -
n u a c i ó n una v i b r a n t e pi«.LÍca p a t r i ó t i c o - r e -
l igiosa. 
fin el cor te jo oficial figuraba el prefecto 
de Nancy , M. M i r m a n ; el a c a d é m i c o M a u - , 
r i c i o Bar res , el duputudo M a r í n y el p re -
fecto de LuneviJ ie . 
C T ^ j E N T R E G A 
en E, ACTO 
B M W B A P C ^ . L O N A 
- " ¿ ¿ ^ A f A f t T A D O 1 9 7 ^ 
Los franceses en Marruecos 
T A N G E R 28 
E n B u k n a d e l , reg- 'ón de Tud la , una sec-
ción de senogaleses ha c a í d o on m í a embos-
cada, p reparada p o r los moro^ rebeldes, ha-
biendo wiuido 18 mnerteB y 10 heridos. 
Algunas fuerzas del Magzen pers g a r r a n 
al eneni:go, al que h ic ie ren od io muertos. 
EJ Goluerno f r a n c é s ba puesto á diepo. 
sicióu de los d e s e ó o s musulmanes de M a -
rruecos que qnieram dirig;i-se en poregrina-
r 'ón á la Maoa. buques de gue r r a na ra con. 
ducir los con segur idad á l a t u m b a del p r o -
feta . 4 . . , 
E l restaibleckniento de l a p e r e g r i n a c i ó n v 
la Meca, i n t e r r u m p i d a con m o t i v o de la 
guerra-, ha causado excelente i m p r e s i ó n en 
los Centros m a r r o q u í e s . 
SOClEE>M> 
N A T A L J C I O 
Con toda fe l ic idad ha dado á luz un her-
moso n i ñ o h s e ñ o r a de D . J o s é Novoa. 
S A N M A M O N 
E l jueves, f e s t iv idad de San R a m ó n , ce-
l e b r a r á n sus díaí , las m a r q u e s de Oqucndo 
y iNerva y ka s e ñ o r a v i u d a de M u r g a , e n , 
t r e ouas damas. 
T a m b i é n los celebran el ex m i n i s t r o y t e -
n;onre general conde del Serra l lo , el em-
bajador de Esjpaña eu Roma, Súr. P i ñ a ^ j - I 
duque de Seo de ü r g e l , marqueses de G7J-
gny, Pilart-s, Oquenuo, Zarco , G a r c i l l á n y 
U l i v a r t ; condes de Torreanaz , L u n a , U m -
puis. Turnes , Cabezudas, Canalejas y Pa-
ñarep ; vizconde de Roda , y Sres. F e r n á n d e z 
B c n t o r i a , M a y c a « , O á r d e a i a ü , A c e ñ a ) 
Baeza. 
B O B A 
E l p r ó x u u o o t o ñ o se c e l e b r a r á la boda de 
la s e ñ o r i t a Andinsa O ñ a t e , eobr 'na de^ los 
marqueses do Tor re l aguna , con I>, J o s é d< 
las L á r c e n a s . 
Los novios estóai rec ibiendo muchos re-
t ía los de sus a cu Loros con este m o t i v o . 
t, 7 \ V I A J E S ! 
Anoche r e g r e s ó del balncaj-io de Albania 
de A r a g ó n nucTtro que r ido c o m p a ñ e r o do 
R e d a c c i ó n D . Franciaco MaiV^'n L l ó r e n t e 
( « A r m a m d o G u e r r a » ) . • 
^ - H a l logado de S e v i l l a D . IldefonEo 
M a r a ñ e n . 
Se han t r a s l adado : 
i De El izondo á San S e b a s t i á n , lia mar-
quesa viuda de Alava y sus h i j o s ; de V i t o , 
i ora á la cap i ta l donos t i a r ra , los s e ñ o r e s de 
i M .^chimiHan p.na; do .Torea de la F ron te ra 
! á Pn.Titurce, P . Cr'.«t«)bnl d^ ^ Om'ntana 
j de Corra l Rub io á Fuen te la H i g u e r a , don 
Francisco MarKfcre Laboree , y do Ca^a-a. 
; ban^'a á O r g i v a , D . Ed.ua,i-do C a r r i l l o 
. Rueda . 
| H a sftjfído 'onra M a b ó n el teT)i<vnte d( 
A r t i l l e r í a U . C ab r í el M o n ren te Balado. 
I &P han tra.s'p-dado : 
De Ton^n^kvlrsnc? á C^rced^la , los condes 
i ^ C#ffH1c : AíÜ MwnlíÁ^Ho ^ H u i . 
! sendo á B i ó r r i t z , d o ñ a M a r í a de la Puente, 
i v;,,da de Pft ' l íe»; de l/n Toja á Cabli i r .s de 
T ú y , D . Manue l Asencio P>fniito, su esnosa 
' y su s o b r i n a ; do C a m p r o d ó n á Barccbma, 
| D . T,iidTo G a ^ » ! . v de hornachos á H u e l -
i va , D . J o s é Lóa>ez Caba. r o . 
E L E E Z TOMA P A E T E E N L A S 
K E G A T A S 
— o — 
L U E G O V I S I T A E L A S T I L L E R O 
L A Cü-NblliLCiOiíA N A V A L 
• i — ü — 
SERVICIO ItLEGRAFlCO 
B I L B A O 28 
A las ocho y media l legó a l puer to de E l 
A b r a e l ya te « G u a l d a » , conduciendo a l Rey, 
al I n i a n t c Don Carlos, al p r í n c i p e D o n Ra-
niero y á los. s e ñ o r e a oncies ue la Unwíu y 
del Grove, marques de V i a n a y duque ue la 
V i c t o r i a . 
Los c a ñ o n e s de las b a t e r í a s de A l g o r t a y 
P u n t a L a lea saludaron con los 21 c a ñ o n a -
zos de r ú b r i c a , y los buques surtos en la 
balu'a hicieron sonar sus sirenas. • 
E n numerosas embarcaciones salieron á 
rec ib i r al Monarca las autoridades de Bilbao 
y de los pueblos, de la desvinbocadura de la . 
r í a , c ó n s u l e s de diversos p a í s e s , represen- I 
tacfione& die las Sociedades E e o n ó m i o a s y 
otras Comisiones. 
Tü inb ién fueron los representantes en 
Corl i m a r q u é s de C h á v a r r i , conde de Zu-
bii-ía, Gandariai-', D . Fernando M a r í a de i b a -
r r a y D . J o s é M a r í a O h á v a r r i , general P r i -
mo de R ive ra . J u n t a de Obras de l puer to , 
A s o r i a c i ó n de Navieros , etc. 
l o s edificios de Por tugale te , Santuroe, 
Las Arenas y A l g o r t a , en sn mayor par te , 
estaban adornados con banderas nacionales. 
E n las embarcaciones iban bandas de maí-
sioa. 
Enorme púb l i co , si tuado á or i l las de la 
r í a , s a l u d ó a l R e y con entusiastas aclama-
ciones. 
E l elemento m i l i t a r v representaciones de 
las Sociedades S p o r t i n g Club , Chib N á u t i c o 
y Club M a r í t i m o de E l A b r a . 
Los remolca adoren fletados que fondean en 
E l A b r a t ras ladaron á las autor idades á 
bordo del yate r ea l , donde ae oelebix 'a re-
cepc ión . 
E l Rev oonveraó con el alcalde y e l pre-
sidente de l a D i n n t a c i ó n , e n t e r á n d o s e de las 
neocsina/Ies v progjreEos de B i l b a o con ver-
dadero i n t e r é s . 
D'chaií. an t r r id í íde . s i n v i t a r o n á D o n A l -
fonso ni acto de ocloear la primara, piedra 
d " los t.-dlfr^s deS^inmíoá á t u l l i dos J l i -
siados, qne ?e oplebr.o.rá m ^ ñ a t i a , y e l M o -
narca a c e p t ó ¿íTiistoso l a i n ' d t a c i é n . 
E\ p/og^ama tí© hoy. 
B m B A O 28 
E l programa de hoy s e r á : e l a lmuerzo en 
la Cons t ruc tora N a v a l , d e s p u é s de l a r ega t a ; 
por la tardo i r á Su Majes tad a l T i r o de P i -
chón , eu Pueblo N e g u r i , y por l a ni>clie asis-
t i r á a l t e a t ro de los Campos E l í s e o s , donde 
a c t ú a la c o m p a ñ í a de bailer rusos". 
C r é e s e que los aotos de m a ñ a n a t e n d r á n 
g ran impor tanc ia , pues el Rey ha i n v i t a d o 
á almorzar á bordo del « G i r a l d a » á los p r i n -
cipales nanroros b i l b a í n o s . 
El Rey, en ías regatas. 
B I L B A O 28 
A las d i é z y media comenzaron' las re-
gatas en M a r Be l la . 
Toma'-on par te balandros de diez, ocho y 
seis metros , haciendo u n r eco r r ido de doce 
mi l l a s . 
E l Rey se v i s t i ó de ba landr i s t a y t o m ó 
parte en ellas, l o mismo que e l I n f a n t e D o n 
Carlos. 
A las doce y media erapoizó Ja p r imera 
prueba para la Copa de oro de Su Majes tad 
el Rey. 
l . a \ g a n ó e l y a t e de siete metros 
i rClark». 
Se e s t á procediendo a l repar to de pre-
mios. 
E l t r i b u n a l lo preside e l comandante de 
Ifiarína. 
Una pregunta del Rey. 
B I L B A O 28 
P r e g u n t ó S u Majes tad . a l gobernador si 
h a b í a hnelgais en l a provinc ia , á l o qne 
c o n t e s t ó el interpelado qaie sólo hay una de 
poca iraporbancia. declarada por los obreros 
E l Monarca t u v o frases de elogio para los 
obrtrci^ \ amos; 
El Rey visita los ftstillérofi. 
B I L B A O 28 
A las dos- de l a t a rde l logó é l Rev al As-
t i l l e r o de la Sociedad E s p a ñ o l a de Conr.truc-
ciones Navales, en Sestao, a c o m p a ñ a d o del 
In fan t e Don Carlos, el Pr inc ipe Don Ranie-
ro y o t ras personalidades del s é q u i t o . 
Recibieron á Don Alfonso los consejeros 
de la Sociedad, los diroctores del As t i l l e ro 
y los rbrerns . que lo saludaron con entusias-
tas nclama-Hones. 
D o n A ¥ o n « o v i s i t ó los ta l leres y vió los 
buques que e.- tán en cons t ru icc ión , nno para 
la C o m p a ñ í a T r a f ^ t l á n t i c a y dos para la 
Sociedad de Al tos Hornos 
Desoué*- se c e l e b r ó el almuerzo en honor 
de &u Majes tad . 
L a mesa estaba adornada con flores y las 
copas que s e r á n premios de las cegatas. 
Con el Rey se seutaron á la mesa, a d e m á s 
del I n f an t e y el P r í n c i n e , el m a r q u é s de 
Viana-, el din;ue de la V i c t o r i a , ! >8 condes 
•leí G^ove v de l a "Jr.ión, los consejeros de 
'a Const ructora y otras d i s t i ngu idas per-
sonas. 
El Pev se raosti*' c o m p l a c i d í s i m o de los 
prtfsrsdos que l a ronst r . icc inn nova l iea l iza 
en E s p a ñ a . 
El Rsy, en el íeatro. 
B I L B A O 28 
E l Rey, d e s p u é s dol t i r o de p i c h ó n , p a s e ó 
en auiuLUÓvil por la carretera de A l g o r t a . 
A las diez y media de la noche asus t ió , en 
ci tea t ro de los Campos E l í s e o s , á los bai-
les rusos, a c o m p a ñ a d o de los In fan tes D o n 
Carlos y D o n K a n i e i o y domáis personal pa-
la t ino . 
L a orquesta i n t e r p r e t ó l a « M a r c h a R e a l » 
al en t ra r el Rey eu el palco, que optaba b r i -
l lantemente preparado. 
A las dote oe la noothe se r e t i r ' á des-
cansar á bordo del yate a G i r a l d a » . 
M a ñ a n a i n v i t a r á á comer á lab au tor ida-
des. 
Pna Comis ión de navieros lie v i s i t a r á para 
hablarle Je la M a r i n a mercante . 
Por la tardo v e n d r á á v i s i t a r la Exposi -
ción de Bellas Ar tos del Ateneo y co loca rá 
la pr imera piedra de los tal leres para t u -
llidos y lisiados. 
POR L A ESCASEZ 
DE CARBON 
O p osiciones y concursos 
Correos. 
Pr imer t r i b u n a l de opesiciones.—Aprolba-
ron el ejercicio e e r i t o , con las siguientes 
üa l i f i eac ionrs . los Sre?. D . J o s é T/ópez Se-
r rano, 5,50; D . F é l i x Lorenzo Sotá rez , 5,86; 
D . Migue l l*orman S u á r w , , 5,86; D . Vicen-
te Luna Salas, 6.00 ¡ D . J o s é L l a v e r í a Ro i -
jje, 5,P2; D . J o s é Llopir . Fe r ro r . 7,46; ó o n 
Elov M a r í a s Gener, 6,10; D . Mieiuel M a -
chéu G a r c í a . 6.32; D . Franci.*eo de Ma/Ia-
riaga Pifvar 6,74; D . Ped-ro Maeíu> Galia-
na, 5.50; D . E n r i q u e M a n e s r t í n P iohard-
ion , 5,42: D . Jn<i!n M a r i M o r a . 6,49; don 
Manue l M a r t í n AHof, 6.35, y D . Narciso 
M-T t ínoz M p e e , 5.70. 
Tercer t r i b u n a l de OfMMnÓMMk.—Aoroba^ 
ron oí ejercicio escri to, con las ñ g t i í e n t e s ca-
lificaciones, les Srei<;.. D . Joa/nn'n de la P^vsa 
Navarro , 5.Oí?; ü . Gordano P n i z Jj&ft^t, 
6.03; D . ftíii^enio P n i k Ola r t e , 5.30: don 
J o s é Saez. M i r i l l a . 5.^0: D . .Tf>có Sfllanora 
Moreno. 7.03; D . J o s é Sloto Fern-índeT:, 5.02-
D . Manuel ^oto PndTfinez . 5.77; D JoBé 
^n^rey, ^fef^ina, 5.fVt; D . Franciseo S u á r e z 
Moreno 5,05, y D . J o s é R o d r í g u e z R o d r í -
anez, 6,95. 
L A C O M P A Ñ I A DE CORREOS D E 
F I L I P I N A S S ü t í f i S E K D f i SOS 
V I A J E N 
L L E G A N A S A N T / V N D E R L O S N A U -
F R A G O S P E U N B U Q U E T O R P l i D E A ü O 
SEKVICÍO ItLEGRAnCO 
B A R J Í J l ^ l ^ N A 28 
Los e lementos sociaihstas de Jiaruelona pn-e-
paran u n m a n i l i c s t o , d i r i g i d o á ios obreros 
de G a l i c i a , a tacando á lo^ regio naJiü.tas que 
se d i r i g i r á n en propaganda a dicha r e g i ó n . 
L o s nacional is tas de MoJ lá , cuna del 
mwwkbaro Ca ianova , pret>eiudieron colocar 
eu la i p a i r o q u i a un ouadro de l c i tado «con-
oe l l e r» , n e g á n d o s e á el lo t e rminan temente 
el p á r r o c o , alegando que en el c u l t o no de-
ben mezclase p a r a nada ai&untos p o l í t i c o s . 
Se h a notado por estas aguas la piie-
sencia de submarinos alemanes y auk-triaoos., 
es pea - ándese de un momento á o t r o la re-
p e t i c i ó n de los hnnd imlen tos . 
E l iglabo «Vi l l e de L y o n » cayó en esta 
cap i t a l , idesin-endiendo varios cables e l é c t r i -
cos, aunque s in ocasionar desgracias. E l ca-
p i t á n r e s u l t ó ileso. 
E l d i p u t a d o á Cortes Sr . Salas A n t ó n 
ha negado quis iera v i s i t a r el Cen t ro de Co-
merc io p a r a dar una conferencia. E n oposi-
c ión á e s to , e l pres idente de dicho Cent ro , 
Sr . P u i g y Es teve , ha publicado una carta 
de d i c h o d i p u t a d o o n l a que consta .^ te de-
seo, 
E u el cor reo de Valenc ia sal ieron m u -
chos soldados, licenciados de esta guSlrni-
c ión , p a r a sus respectivos pueblos. 
E n v i s t a de la c a r e s t í a del c a r b ó n y 
su escasez, la C o m p a ñ í a de Correas de F i -
l ip inas se v e r á obl igada á suspender sus via-
jes . P o r lo p r o n t o no s a l d r á ya el vapor 
de la Tra i sa t l l in t i ca «O. de E i a a g u i r r e » , que 
se ha'lla djetenido e n P o r t Sa id ipor f a l t a de 
c a r b ó n . 
H a comenzado l a vend inLa en l a pro-
v i n c i a ^e Ta r r agona . L a uva , por lo gene-
r a l , es exoolente , pero .darece de l Jieibido 
desar ro l lo á ca^sa, de la seejuía su f r ida . 
E n l a igles ia de la Casa de Car idad 
se han celebrado esta m a ñ a n a Misas por e l 
a lma del Sr . Per i s Menoheta . 
^Centenares de personas acudieron a l t e m -
plo á r e n d i r es te ú l t i m o t r i b u t o á l a me-
m o r i a d e i finadr. 
A y e r se c e l e b r ó en Sans e l p r i m e r o de 
los ipart idos ' de tifoot-balb) e n t r e e l Club 
Barcelona y e l E s p a ñ o l . 
R e s u l t ó m u y r e ü i d o , t a n t o que no pudo 
termi iLarse e l encuent ro á consecuencia ue 
la i n t e r w n ' i ó n de l .públ ico, que i n v a d i ó eí 
campo, acui;ando a l Kreferée.j de que no 
c u m p l í a su m i s i ó n . 
E l p ú b l i c o a r m ó una bronca fenomenal , 
t e r m i n a n d o e l p a r t i d o en t r e bofetadas y ga-
r ro tazos cuando los dos Clubs es taban c m -
patado6> á u n « g o a l » . 
C o n m u i c a u de Berga qno h a n comen-
zado las funcioneft r r l j^ josas con m o t i v o do 
la c o r o n a c i ó n c a n ó n i c a de i a V i r g e n de Que-
r a l t . 
L a s an ta imagen ha sido trasladada pro-
ces ionalmente desde e l santuar io á l a ig le-
sia p a r r o q u i a l , asis t iendo oficialmente el 
A y u n t a m i e n t o y los d iputados á Cortes y 
p rov inc i a l e s . 
Las c a l l e » de l a p o b l a c i ó n estaban engala-
nadas. 
* * * B A D A J O Z 28 
Se h a c o n s t i t u i d o eai esta c iudad l a Aso . 
c : a c i ó n do l a Prensa, n o m b r á n d o s o p res i -
d í n t e a l S r . D . P rudenc io L ó p e z . 
•<*• FJU el c u a r t e l de C a b a l l e r í a se ^ c a y ó 
un soldn-do, p r o d u c i é n d o s e graves lesiones. 
-s*. E n l a s e s i ó n do l A^yujutamiento |&3 
p r e s e n t ó u n v o t o de oensnra c o n t r a e! a L 
calde p a r dec re t a r la c e s a n t í a de l m é d i c o 
m u n i c i p a l . 
So- p r o m o v i ó u n fuer te e s c á n d a l o , po r ne-
garse e1 alcnlde á d i scu t i r el' voto , r e t i r á n -
doF-3 del s a l ó n todas las m i n o r í a s , q u e d á n -
dose só lo con u n concejal republc iano . 
B I L B A O 2S 
Proceden te de San S e b a s t i á n ha llegado 
el d i r e c t o r genera l de Correos y T e l é g r a f o s , 
S r . F rancos R o d r í g u e z . 
L e r e c i b i ó el jefe del personal dol Cuerpo. 
InsfDeccionó los locales de Correos y Te-
l é g r a J x » . E s t a t a r d e es tuvo viendo los te-
r renos donde se c o n s t r u i r á el nuevo edificio 
de Correos y T e l é g r a f o s . 
Por l a noche fué obsequiado con un ban-
quete . , 
* * * 
C A S T E L L O N 28 • 
L a s fiestas t r ad ic iona les do M ü i e l l a han 
resu l t ado s o l e m n í s i m a s , as is t iendo los P re -
lados uc G r a n a d a , Seo de U r g e l y Tor tosa . 
Ofició de p o n t i f i c a l e l S r . Bcn l loch , y pre-
d i c ó e l c a n ó n i g o do la Ca t ed ra l de M u r . 
o ía Sr!. M a r i m ó n . qu/^ e s t m o d locuen tL 
s imo. 
Per la t a r d e so l id ' . ' . ron toros de Lozano, 
osvc d i e r o n mucho juo i ío . 
S a l e r i , m u ^ t r a b a j a d o r y a fo r tunado . C o r . 
t é u n a o r e j a y f u é a p l a u d i d í s i m o . 
S A N T A N D E R 28 
A h o r d o dol vapor « M a t i c n z a » l legaron 
los e s p a ñ o l e s J o s é Camargo, Juan Bl .%co w 
J o s é T u b i a , n á u f r a g o s de l vapor noruego 
«Araná*», torpedeado por u n siuhmarino oer-
oa de G W . g o w , adonde a r r iba ron . 
E l c ó n s u l e s p a ñ o l en esta, pob lac ión les 
fac i l i tó pasaje en e l « M a t i e n z a » . 
C u e n t a el pasaje do este barco qn^ , des-
p u é s do u n a e x p l o s i ó n horrorosa, q u e d ó el 
« A r a n d a » med io flotando por el cairpramentc 
que l l e v a b a , h u n d i é n d o l o t o t í l m ^ n t e r n 
toTT-edo que le d i s p a r ó á c o n t m u a c i ó n el su-
m e r í r i b l e . 
E n el n a u f r a g i o del « A r a n d a » han perecido 
cua t ro e s p a ñ o l e s . . - , 
^ pf.^v n n convev ferwWMWB ha m a t í i d ' v 
cerca de ' B ó o , a l anciano D . Hermeneg i lde 
do J u a n . 
L A J0RNADA R L C l A 
LA INAUGURACION 
DE UN HOSPI TAL 
o 
L A R E I N A V I C T O R I A A C U E l U ^ 
Q U E SE A P L A C E 
o 
E L P R I N C I P E Y LOS LN F A N T E S 
S.E B A Ñ A N E N L A P L A Y A 
SERVICIO í EUXiKA í̂LO 
SANTANIHfiai 28 
E l P r í n c i p e de Afiburias y Lo» In4ÍM.ivi.o»i ba 
j a r o n á la playa á b a ñ a r s e . 
Su Majes tad la. Ueiua y la P i i i x*»» . 4 
Bat t enbe rg no salieixm. 
El Hospital de La Potrosa, 
S A N T A N D K I l J 
Por deiseo de S. M . la Reina se ha AA 
dado aplazar la i n a u g u r a c i ó n clf»l H a iú\ 
de L a Pednusa hasta el 3 dw Stópí-umsiy^ 
""UÑA^CARI^A"" 
Con mivcho gusto insertamos da que uo 
e n v í a nuestro amigo el i lus t ro abogado d 
esita corte D. J o s é Garzóa i . 
( (Señor Dmx^tar de E L DKDATI. 
M i dastimgJÜdo anai^o: E n «ICl l.ill>craJi 
oo r resp j í iu l i tmte a l d í a 20 diul a c t u » ! apa 
recio un a r t i c u l o , suscrito por el Sr. A» 
c á r a t e , t r a t a n d o dio las f a o u l U d e » i U T i i 
b u n a l Supremo de la Ro ta empanóla . 
Con mo t ivo do t a l t r aba jo , y p iwa do 
moetra i ' su constante amor á las roga l í aa 
el Sr . A'/eá.ra.te c i t a var ias casos de aipe 
lacicnes denegadas por la C u r i a romat ia . j 
éi . . tdlof ' i de D . Francisco de VaUki 
kxmar y G i j ó u , c o m o anitor de un re ímrs i 
s u p h o í u i o á los Supremos Tr ibuna les ocla 
siiásbiicos de Roma. 
D e i ando aJ Sr . A z c á r a t e la indiscreta res 
p c n « a b i l i d a d que enlt iraña l levar á la Pren 
sa, coai el ipre^tiRio de su firma, una delj. 
cada n o t i c i a de f a m i l i a , que u n piadoso sé 
lernoio h a salido ro6f)etar sáeonnre, como ab», 
gado de1 Sr. VaVdolomar, y prescindiendo A 
otras: rectificaciones, me interesa hacer coxis, 
t a r , CTmo hecho evidente, que el nombra 
do recurso con t ra l a R o t a e s p a ñ o l a no hi 
jKxl ido ser denegado, po r ia sencilla razó i 
de que no fué initerpuesto, y que só 'o a 
c i e r t o que á nombre de dicho s e ñ o r se i r » 
m i t a actnalmefn.te u n recurso ext raordina . 
rio d é n u l i d a d de actuaciones c o n t r a Lai 
prae t c-adas po r el T r i b u n a l MetrapoLaaaw 
de Granada . . 
L e a n t i c u a las gracias por la^ msercafti 
de estas l í n e a s su m u y a tento amigo y ser, 
v i d o r , q. b . s. m . , J o s é G a r z ó n Carmona.i 
L A BOLSA 
28 D E AGOSTO D E 191 o _ 
B O L S A D E M A D R I D Pnadani ^ 
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Una precocidad.—La n i ñ a de done a ñ o s l l a -
mada F ranc i s ca Pardo V e l á z q u e a , que v i v e 
en Cara lmnohe l Ba jo , A r r o y o de las Tab.as, 
fué d e t e n i d a en > calle de A n t o n i o Lopea 
cuando acababa d<* sustraer u n re lo j i to a 
Fe rnanda Ra jano , que v i v é en e l nume-
ro 10 de l a m i s m a calle. 
La segurictad en I03 trenes.—A d o ñ a Z o i -
la G o n z á l e z de G ó m e z , que v e n í a «n <íl t r e n 
correo d e Ga l ic ia , le sustra jeron dos so r t i -
jas', va lo radas en u n « c a b a r r ú s » , vn lgo 1.000 
pesetas. 
Como es lóg ico suponer, los autores no 
h a n sido babidos. 
Por hacer |o que los monos, no siéndolo— 
D e u n á r b o l se cayó al suelo, en el bar r io 
do la C h i n a , L u c i o J i o o m * M a r t í n , de diez 
y ocho a ñ o s , caHi lándose lesiones de pronos-
t ico resert-vado. 
Grave denuncia—Don J u e é Bolada Ol ivé , 
aiiKKlorado de la Souiedad a n ó n i m a e s p a ñ o l a 
( (Co lnn ib i a» , f o r m i r ó ayer una déMOnta con-
t r a R a m ó n Salanovc, r epasen tan te de dic l ia 
casa,, que ae hal laba al f rente de la sucur-
sal s i ta on ta calle de G é n i ' f a , ' i ó m ^ r o vio, 
|x>r « u p o n e r l e au to r de un dowfjdco de 7.0(10 
á 8.00(! jiOHetas, descubierto en los hibros do 
caja de la ci tada sucursal , que él l levaba. 
E ' r ep resen tan te denunciado so encuentra 







EB diíerentc» scriee 
08UCAC10NE9 DEL. TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
A l 4 59 f/S á do» afiou 
Serie A, aií.nero» \ i 37./W. do 
500 pe acra* 
^er¡6 B. númeroe l i 45.869, de 
5.000 pcietM 
A l 4J75 % á cinco onoa. 
Serie A . núatetoe I & 59.131, ¿A 
500 pesera 
Serie B. número» 1 i 48.597. de 
S OW) p«iK~ta»...., 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.00Ü ídem 
CÉDULAS HIPOTECARÍAS 
'>00 pta» núm» 1 í 433.700 4 0 0 
100 pia*. núme. I á 4.300 4 3/0 
iOO ptaa. núnu. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACION EB 
F, C . de Vailuóolid á Atiza 5 0/0 
3. E. del MecuodL» 5 0/0 
r.lectricidad de Cbamborl 5 0/1 
i . G . Azacoiera E»paña 4 0/C...¡ 
Jnión Alcoholera Española 5 0/fi¡ 
ACaONCa 
'janeo de Eapafia 
Jena Hispano-Amerkauo 
dem Hipotecario de ELapaña 
iem de Castilla. 
deno Español de Crédito 
dem Central Mejicano , 
Idem Español f\ío de la Plata.. 
Compañía ^rrenit.* de Tabacos 
S. G . Azucarera E^uañs. Prhec 
Idem Ord 
Idem Altos tiernos de Bilbao.. 
Idem Duro l elgueca 
Unión Alcoholen: EspaSol* 
Idem Resinara Española 
Idem Española de Exploam». . . . 
F. C . ¿ t M. Z A 
F . C . del Nott*. 
AYUNTAMIENTO DE UAOWK 
Empréstito 1868 
Idem por tesultas 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Enaanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito I9;4.. 
Canal de Isabel lí 
Cédulas Ensanche 1915 , 
B O L S A D E B I L B A O 
A i tos i ioruos 
llosineraf» ^..««^ 
EAplosi 'os . . . . . -
I n d u s t r i a y Comercio 
Duro Folgu^ra ., 
99001 99 0Q 
98 75 9 8 M 
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Cambios sobre plazas extranjeras . 
FVancos s/ P a r í s , iihe<)ue, 83,80. 
Libras aJ Loudros, clieoue. 23J&-
M A D R I D , rAño V I . Núni. 1 J 5 4 . t i , U E B A T ^ 
EL ASESraATO BE DON MANUEL FERRERO 
L O S PRESUNTOS AUTORES L L E G A R A N HOY A MADRID 
NUEVOS DETALLES ACERCA DEL CRIMEN Y DE LOS DELINCUENTES 
Noticias de Gobernación. 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó ayer que bahía, con-
¡íferenciaido oou el ootnisario genidral de Po-
fücáa auerica d'el aí^oeiiso de l agentu de l a 
,)inism» que l ia descubierio este c r imen. 
S e g ú n le i n f o r m ó el Sr . Blanco, ae da el 
caso ano rma l de no encont rar medio en las 
«ieyes pa ra oonoedo^le ose asoemao t a n mere-
cido. 
E l m i n i s t r o e s t u d i a r á el caso p a r a repara r 
ese o lv ido de la ley. A d e m á s ha ordenado que, 
' como g r a t i f i c a c i ó n especial por sus trabajos, 
le sean entregadas a i refer ido agente 500 pe-
setas. 
S e g ú n informes de L o g r o ñ o , fueron dete-
nidos «1 agente de negocios S á i n z y o t ro 
i t i i o . 
L a d e t e n c i ó n de este ú l t i m o obedece á te-
nerse dudas respecto á c u á l de los dos hijos 
fcuvo i n t e r v e n c i ó n en el c r i m e n . 
Ambos y el o t r o h i j o detenido en M i r a n d a 
calieron ayer para M a d r i d . 
La autopsia del c a d á v e r del Sr. Ferrero . 
Antei Itf presencia d o l Juzgado especia-! 
encargado de la causa f u é pract icada ayer 
farde la autopsia del c a d á v e r del Sr. Fe>-
rrero, por los módicos forenses, quienes han 
emitido informe, en que so consigna que el 
cadáveír presenta la siguiernte herida: una , 
p ro fund í s ima , en l a cabeza, con f r ac tu r a de 
ios des parietales y e l occ ip i t a l , que debió 
ocasionarle 'a- muerte instantánea. Todas las 
probabiládade© acusan a l hadha como ins-
i t rumento ocasional de la mismaj, manejada 
IKxr la mano ases aa de Nilo ó de uno de 
s¡m h i jos , l lamados Federico y l l e s t i t u t o , 
•datos ha-̂ a Ir. íecha a ú n no ooinprobados. 
L a s i t u a c i ó n <ie la herida ha ho'cLo de-
tiffncir á k r méddccs que el asesino dio el 
golpe por detrás, h a l l á n d o s e la víotúua. cu 
u n plano i n í e r i & r ; a l parecer, sen; ..do. Vie-
t i en á apoyar es ta o p i n i ó n lae. manchas d« 
« a n ^ r e , Iwcbas desajMkMMr, descubiertas en 
*1 i-espaldo y asiento de u r a de las sillas 
^ue com¡panía-n ol mob'aje del despadio en 
donde so come t ió este horrendo c r imen . 
Importantes datca sobre la vida de Nilo 
Que N i l o era mala persona y que algunos 
de los negocios por él realizados eran de los 
que caen den t ro do la c o n e e p t u a d ó n de poce 
l impios lo demuestra el bscho de que tí:? 
©1 G-aíbinete A n t r o p o m é t r i c o de ¡a Direoc ión 
de Seguridad t e n í a su expediente d ^ do-
Ü n c u o n c i a . 
E n él « e ha l lan regis t rados los diveavos 
procesos quo se le s iguieron p o r estafa. Un;; 
de ollas es an t e r i c r á tm a r r i b o á M a d r > l ; 
l a r e a l i z ó cuando v i v í a en unión; de su fa-
m i l i a en e l pueblo do F r o c h i l l a , de l a p ro -
v i n c i a do Falencia . 
A d á m á s , en uno de lo^ registros prac t i 
cados po r la P o l i c í a en d-aux-ü-o de b 
calle ¿ e Preciados ee ha l ló una ta r je ta do 
v i s i t a , que d e c í a : 
u X i l o A u r e l i o Sauiz de M i g u e l , d i rector 
de « L a Defensa del Comea-cio)), a d m i a i - t í a 
do r de ios exo^lp^itísúaoB s e ñ o r e s do P i c ó n , 
genera l de la A r m a d a , y de D . Constan t i n o 
C ó n d o r , c ó n s u l general dtí E y p a ñ a . » 
E l n o e s i s t i r en la( M a n n a do guerra 
a s p a ñ o l a persona quo ostente el c i tado ape-
l l i d o , n i estar adscaü to a l pei-sonal del M i -
l i s t e r i o de Estado n i n g ú n Sr . Coader, ob l i -
re á pensar que era é s t o sola mente u n me . 
í i o h á b i l d t í acercarte á l a g c ; i í e inspirando 
Of>ii.Iian'¿a. De l resultado obtenido con i*» 
¿ a t a d a s car tu l inas nada se sabe, auuquo cab( 
(a '{josibilidad de pensar que si algunas 
/ í a l l a j o n eu sus desees, otras:, ipor el t i n -
Érardo, l legar ían , á feliz artribo, obtenicado e l 
(faito apetecido. 
U n camarero del café do la» vSalesas, a l 
mia l con cu m a n a'-iauamente N i l o y su h i j o 
'Federico, p u r t u a l . z ó ñ a s a ú n la oalulad m;¡ -
r a l de] prífa^o d^ los citados, a l contar l a 
• i g u i e r i e a n é c d o t a : 
— U n d í a me decomisaron uno& conejos 
que me enviaban del pueblo, i m p o n i é n d o m e 
enoima cinco duros de m u l t a . 
E l Sr . S á i n z , á oaien c o n t é lo que me 
o c u r r í a , í e ofreció á arreglarme el asunto, 
y me lo a r r e g e : r.o t u v e que pagar las 25 
pesetas al Ayuntan1. i^ínto; ipero s í á D . N i l o , 
en ormeepto de honorarios. 
Y por si esto era poco, el procurador se-
ñ o r G o n z á l e z Rivero ha hecho las s i j u i e n t • 
•ensacionaleis revelaciones, en tos que ge pon» 
de manifie&to que no era la s i t u a c i ó n econó-
mica de N i l o t a n desesperada que le hubie-
ra puesto en el trance de asesinar al se-
ñ o r Fer re ro para robarlo y salvarte con los 
•uyos de aquella t m a i a é p o c a » : 
— Y o conozco desde 1913 á N i l o . E n d i -
tiho a ñ o a p a r e c i ó por pr imera vez en las 
Salesas, Encargado, como pro turador . de una 
r e c l a m a c i ó n de D . Al f r edo Varas contra l a 
C o m p a ñ í a de ferrocarri les del N o r t e . 
E l fal lo del Supremo, s i t io donde Se v i d 
l a v i s t a , era conf i rma to r io del de la A u d i o n -
cia de Burgos , y por ello p e r d i ó N i l o el 
p l e i t o . De su bolsillo pa r t i cu l a r e n t r e g ó a l 
•bogado Sr . La Cierva 2.500 pesetas, m i -
i a d de los honorarios q u ^ é s t e d e b í a perc ib i r 
por su t raba jo de defensa. 
S;n duda , le ¡oarixvió que la can t idad e n . 
. i r egada era lo bastante para una m i n u t a , 
jy c e j ó la cuenta sin saldar. 
S i así lo hizo no fué po r falta de re-
(Duists, pues N i l o ganaba bastante dinero y 
!»ndía r eun i r , en un momento dado, unos m i -
jee de pesetas. 
Y , por sd esto .es poco, se sabe con cor-
t e a que N i l o t iene en A m é r i c a u n h e i -
mano ó hermana mi l lonar io , y e s t á en m u y 
tuenas relaciones ccxn este par iente . 
El móvil del crimen fué el dinero. 
L o fué , sin n i n g ú n g é n e r o de dudas, s i n 
« u e ello nos haga suponer que .el que llevan 
¿ a ó p o d r í a l levar encima U v í c t i m a le era 
indispensable, preciso, pa ra salvar la mala 
j d t u a c i ó n económica ñor que atravesaba. 
Pero en el Sr. Fer re ro e r r ó el golpe. N o 
tevo la suficiente habi l idad para sonsacarla 
j je t ic ias del dinero de que era portador , } 
\«ólo h a l l ó 1.000 pesetas, o á lo sumo ur.a 
« a n t a d a d mayor, ú n llegar á 2.000, en donde 
esperaba encontrar una cant idad no infer ior 
á 20.000. 
i Y a oometido 4 cr imen, h a b í a que hor ra r 
Hodao las huellas que p o d r í a n denunoiarle 
como autor del mismo, y a d q u i r i ó diversos 
'<6tdJes, que, probablemente, suman, en t o t a l 
Ioantijdad superior á la rabada. runión (te magistrados.—El juez especial. Instruyendo diligencias: 
1 E n la Oasa de C a n ó n i g o s se reunieron ayer 
í n a ñ a n a los m a g i s t r a d o © Sres. Or tega More-
t ó n , Moreno y Grande, y el jnez del «íis-
flJritoi del Hospicio, Sr . Opel t , que estaba 
»de guardia é l d í a en que la fami l ia de don 
Bdanuel Fer rero p r e s e n t ó la correspondiente 
denuncia, par lo que a q u é l fué nombrado, 
rfnterÚHumente, juez especial de esta causa. 
, A y e r , en la indicada r e u n i ó n , p a s ó este 
^Bíáoter á ser def in i t ivo . 
I D u r a n t e t o d * el d í a se dedicó el Juagado 
oel Hospicio á tomar d e c l a r a c i ó n á varios 
^ig^s. entre ello® el maes t ro a lbañ i l que 
p t Í B a 6 las obras del solado del despacho 
que ocurrid ]» t ragedia . C o n t ó este tes-
todo cuanto e n estas cc^uinnae relata-
mos, y que se r e f e r í a á la obra realizada 
por N i l o y su h i j o antes de que l legaran 
los a l b a ñ i l e s . 
L a d e c l a r a c i ó n de los d u e ñ o s de la dro-
g u e r í a y f e r r e t e r í a donde fueron adquir idas 
la bombona de á c i d o su l fú r ico y los ú t i l e s 
que s i rv i e ron para hacer desaparecer en los 
primea-os momentos el c a d á v e r de D . M a n u e l , 
se redujo á la s igu ien te : 
Que la bombona fué l levada por uno oo 
sus dependientes a l hotel de ía calle de 
nuza, en donde l a rec ib ió u n s e ñ o r ba j i to , 
grueso y con barba, s e ñ a s que coinciden con 
las personales de N i l o . Eil chico t u v o que 
volver a l d í a s iguiente á/ que le hic ieran 
efectiva la- factura de 17 pesetas, impor t e de 
a q u é l l a . 
B l p ropie ta r io de la f e r r e t e r í a d i j o que me-
dia hora d e s p u é s de la a d q u i s i c i ó n indicada 
l legó á l a t ienda u n « s o g u ü l a » , quien ca rgó 
con la pala, picos y apisonadora, m a r c h á n -
dose seguidamente. 
Los ' ladrillos y azulejos empleados en l a 
p a v i m e n t a c i ó n fueron adquir idos .en una t i en-
da de l a Carrera de San J e r ó n i m o , hahien-
do sido despachados por uno do los depen-
dientes. U n carretero de la casa l levó la mer-
c a n c í a á Ja callo de Lanuza , n ú m e r o 18. 
Las dos familias. 
H o y ha llegado á Madrid: , procedente de 
Pczuelo do Tabora , la f a m i l i a io l i n f o r t u n a , 
do Sr . Fer rero . Inmedia tamente se d i r i g ió 
a] Juzgado de i n s t r u c c i ó n , y ante la presen-
cia del Sr. O p p e í t r e c o n o c i ó Las prendas que 
el d í a del a- - inato l levaba puestas el an-
c iano ; preña; - - ' que, prev iamente d í . s in fec ta -
d'as, fueron remi t idas desde e l D e p ó s i t o a l 
Juzgado de guardia , pa ra que constaran e i : 
autos. 
D u r a n t e esta o p e r a c i ó n d ie ron m u é t ras 
de u n profundo posar. B e s p u é s pretendieron 
ir a i l5e(pósito de .cadáveres para ve r el del 
asesinado, desistiendo á instancias de diver-
sas perionas, que ¡es q u e r í a n a h o n a r t a n 
duro t rance. 
* * * 
L a f a m i l i a de N i l o , compuesta do su ma-
dre, su m u j e r y dos hi jas , de catorce y 
\Í2¿ y sei» a ñ o s , vivo en la actual idad en 
M i r a n d a de Ebro, ocupación en que acostum-
bran pasar las temporadas do es t í o . J u n . 
co á la fami i i ; . hal laba t a m l i ó u un h i jo 
de N i l o , l lamado M i g u e l , joven do diez y 
sois a ñ o s , que estudia el Bachi l le ra to . 
Los pr imeros y m á s sorprendidos por e' 
&uo&5o h a n sido, seguramoute, dichas perso-
aas, puesto que, s e g ú n desprende de la 
d e c l a r a c i ó n prestada por todos ellos ante e] 
juez de aquella localidad, d e b í a n ignorar en 
absoluto la t ragedia ocur r ida . 
De l paradero de N i l o y Federico ó Ees-
' i t u t o naJa pudieron decir, pues padre 
h i j o h a b í a n salido j u n t o s para emprender 
u n v ia je obligado por las negocios. Desd.' 
este d í a no tuv i e ron de ellos no t i c i a de n i n -
guna especie. 
¿Existen cómpü-aes? 
La. a p a r i c i ó n , « n la calle de Atocha , de la 
l lave del cuar to quo en > posada E l L e ó n 
do Oro ocupaba e l Sr . Fe r re ro , cuando los 
dos autores materiales del asesinato se halla-
ban ausentas do M a d r i d , hace pensar en q ü e 
una. i iueva 'persona,, e x t r a ñ a hasta ahora ai 
proceso, debió de deposi tar la en e l s i t io don-
de fué hal laJa . 
$8 d igne juez Sr. Oppe l t s a b r á , con su 
habi l idad acostumbrada, aciaraj- este extre-
mo, i n t e r e s a n í L i i m o par««, e l proceso. 
La llegada á Maárid. 
Los prei-.untos cr iminales, que, como he-
mos dh&o, l l e g a r á n hoy á M a d r i d , desceu-
d e i u n del t r e | í en l a e s t s c i ó n de Pozuelo, 
y desdo áUí s e r á n traslad.;Jos. eu a u t o m ó -
v i l , darectameate á l a C á r c e l Modelo de esta 
corte . 
E l Sindicato de Maciuiríaria Agrícola. 
E l gorc- i te comercial del S ind ica to Na 
awmaá de M a q u i n a r i a A g r í c o l a nos ruega 
hagamos Constar que D . N i l o A u r e l i o S á i n z 
Alague! no os n i ha sido niimca agente, em-
p W o n i dependiente de esta Sociedad. 
Queda complacido. 
SERVICIO TEIXGRÁFICO 
Detención de NHo Aurelio Sáim. 
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AmpI'.aaKlo k s not ic ias r e l a t i va s á los p r e -
suntos aut-ores del oisesinato de Fer re ro , 
Ndío Aurelio S á i n a M i g u e l y sus hijos Ees l 
t i t u t o y Federico se ha l laban hace unos d í a s 
en M i r a n d a de E b i o . 
L a semana pasada se t ras ladaron a l bal-
near io do A r n e d i l l o . E l s á b a d o fué A u r e l i o 
á Calahorra , e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a á Arme.. 
diJlo, y se h o s p e d ó en la pesada de R a m ó n 
Pamplona , te legraf iando seguidamente a 
R e s t i t u t o p a r a que con toda urgenc ia se 
reuiniera con é l . 
P a s ó el resto dei! d í a esperando. Viendo 
que no llegaba R e s t i t u t o , vo lv ió á t e l eg ra . 
fiar, y el domingo t a m b i é n t e l e g r a f i ó á M a -
d r i d . Se pasaba el t i empo en l a p u e r t a de 
la posada. 
Re í i t i i t u to l legó á m e d i o d í a , y comieron, 
sin dar sus nombres, y se v in ie ron á L o -
g r o ñ o . Una vez en L o g r o ñ o , fueron a3 c a f ^ 
bar de T o r r o n t e g u i , cuyo d u e ñ o es pa r i en te 
de A u r e l i o ; pero f a l t á n d o l e hospedaje, sólo 
se q u e d ó A u r e l i o , yeaido R e s t i t u t o y Pedro 
A r a g ó n al Hospedaje E s p a ñ o l . 
Anoche h a b í a l legado á L o g r o ñ o el agen 
te R icardo Adrover , del s e r v e i o de inves-
t igaciones de M a d r i d , buscando á S á i n z M i . 
guel . Como aun no h a b í a n llegado, se t ras -
l a d ó á M i r a n d a , donde residieron muchos 
a ñ o s , dejando a q u í instrucciones. 
Po r l a noche e n t e r ó s e l a po l i c í a local que 
N i l o y su h i j o h a b í a n l legado á L o g r o ñ o . 
Los agentes D . Rafae l R o j o y D . R a . 
m ó n Blanco v ie ron , á da una de la m a d r u -
gada, á Niflo Aure l i o S á i n z , sentado á una 
mesa del ca fé T o r r o n t e g u i . 
AcercároaisG á él y le comunicaron que 
quedaba de ten ido . Quiso aparen ta r t r a n -
q u i l i d a d , poro los agentes observaron que 
h a b í a pal idecido y que le cos tó t r aba jo p r o . 
g u n t a r c u á l e s eran las causas que m o t i v a -
ban l a d e t e n c i ó n . 
E n seguida los agentes p r e g u n t a r o n dón-
de estaba su h i j o R e s t i t u t o . 
N d o c o n t e s t ó : 
— E s t á en casa de u n amigo. 
D i ó unas s e ñ a s , y dos agentes se d i r i g i e -
r o n en su busca. 
Los agentes l legaron á l a casa que N i l o 
h a b í a indicado, y con g ran sorpresa v ie ron 
quo Res t i tuw) no se encontraba a l l í . 
. Av i sado el jefe , é s t e t o m ó las medidas 
opor tunas pa ra que R e s t i t u t o no pudiese 
salir de L o g r o ñ o . 
D e s p u é s de pract icados varios registros, 
fué encontrado Res tHu to en la casa de v i a. 
jeroe dcoominada Hospedaje Español ,^ du r -
miomdo en una ailcoba, en la que h a b í a dos 
camas. 
U n a de és t a s estaba ocupada po r D . Pe-
d r o A r a g ó n , an t i guo profesor de los hijos 
do N i l o . 
Cuando los agentes en t r a ron en la alcoba 
y «xmunica roa i á R e s t i t u t o que se v i s é e s e , 
pues estaba deteniido, se q u e d ó páli«»J y oasi 
Bim p ronunc ia r p a l a h r » -
Pasado el p r i m e r momento do i m p r e s i ó n , 
y haciendo esfuerzos grandes p a i a aparen-
t a r t r a n q u i l i d a d , d i j o á los agentes: 
—¡ Por Dios, no me a ten ! 
l ume / l i a t amen te R e s t i t u t o fué t ras lada-
do á i a c á r c e l , donde ya se encontraba su 
padre . 
Ambos quedarcm incomunicados y v i g i l a -
dos. 
Es ta t a rde N i l o A u r e l i o y au h i j o s e r á n 
trasladados á M a d r i d . 
Indignación en Miranda. 
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H a n p roduc ido en este vec indar io gran. 
' i ind:gnación las not ic ias recibidas en los pe-
r i ó d i c o s , referentes al asesinato del s e ñ o r 
Fer re ro . 
S á i n z M i g u e l h a v i v i d o en M i r a n d a m u -
chos a ñ o s con su f a m i l i a . 
Se dedicaba á l a f a b r i c a c i ó n de abonos 
minerales. L e v a n t ó una g r a n casa, con t a -
lleres destinados á d icha f a b r i c a c i ó n . 
M á s t a rde p r e s e n t ó al A y u n t a m i e n t o unos 
planos, que oran el proyecto de c o n s t r u c c i ó n 
de grandes talleres que e s t a h l e c e r í a en M i -
r a n d a el Simdócato Nac iona l de M a q u i n a r i a 
A g r í c o l a . E n esta ifndustr ia p o d r í a n t r aba -
j a r trescientos obreros. 
E l proyecto sometido por S á i n a M i g u e l 
Munnieipio ora u n proyec to f a m t á s t i c o , T 
todo q u e d ó reducido á ila c o n s t r u c c i ó n de 
unos ^ p e q u o ñ o s ta l leres como sucursal del 
mencionado Sindicato , estsiblec'dos en t e r r e -
nos comprados á Saima M i g u e l . 
Actualmei i i te se encontraban a q u í l a es-
posa de N i l o , sus h i i o á Feder ico y M i g u e l 
y 'las hermanas de é s t o s . 
L a P o H c í a detuvo a-neche á Federico, que 
so cons-idera como coautor del c r i m e n . P a r a 
cercioraroc. s in duda, del verdadero para_ 
*wr» de Saine M i í n e l , l a P o l i c í a d i j o á Fe -
derico que su padre t e n í a que p r é s t a r m i r -
va dec la r ; )c ión con m o t i v b de la decapan , 
c ión del S r . Fe r re ro . 
Federico, a c o m p a ñ a d o del agente de Po-
l i c í a f ué á Tc)é2?rafos pa ra poner u n tele-
e rama á A r n e d i l l o , p r o v i n c i a de L o g r o ñ o , 
donde se encentraba su padre con o t ro h i j o , 
que es r a-ado, l lamado R e s t i t u t o . 
A i Mílir de T e l é g r a f c s . Federico se des-
p i d i é el agente, y é s t e lo de tuvo en acuel 
momento , oxliih-Vrido la orden de d e t e n c i ó n 
reeibida do M a d r i d . 
A c t o seguido f ué conducido á la c á r c e l . 
E l o t r o hermano, l lamado Misruel , qne 
v ive a o u í con su madre , estuvo buscando á 
Feder ico, hasta ouo por l a noche se e n t e r ó 
de que h a b í a sido de+enido. 
A Madrid. 
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Son esperados esta noche, en el t r e n de 
L o g r o ñ o , N i l o y su h i j o R e s t i t u t o , pa ra ser 
conducidos á M a d r i d , j u n t a m e n t e con Fe-
derico, en el expreso de hoy. 
La vtaa de Nib aaites de venir é MatfridL 
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A u r e l i o S á i n z M i g u e l v ino de j o v e n á L o -
g r o ñ o , oasdiidose con una p r ima suya, h i j a 
de u n ho ja la te ro y fabr icante de conservas, 
que m u r i ó poco d e s p u é s , d e j á n d o l e s a l g ú n 
dinero. 
A u r e l i o q u i t ó el t a l l e r , ejeix-iendo la pro-
les ión de procurador y estableciendo una 
agencia de reclamaciones á los ferrocarriles.. 
Luego , ¿(msiderándolo mejor para su ne-
gocio,^ se t r a s l a d ó á M i r a n d a , donde ademas 
m o n t ó una fáb r i ca de abonos. 
^ E n M i r a n d a p l e i t e ó mucho con las Compa-
ñ í a s .do fawiwiww'M— y con los -compradores 
de SbantOg, a t r i h a y é n d o s e l o aiigunos deli tos. 
A r r u i n a d o , se m a r c h ó á M a d r i d con su 
numerosa fami l ia , hace unos a ñ o s . Su h i j o 
Res t i t u to se hizo abogado, y ambos t e n í a n 
en M a d r i d una ageneda de reedamaráones 
contra los feiTocarriies. 
R e s t i t u t o tuvo aficiones por la l i t e r a t u -
ra, pues esc r ib ió en ((La M o n a r q u í a ) ) , y en 
una m a n i f e s t a c i ó n á favor de Canalejas leyó 
una eda eu plena calle. 
E l h i j o Federico es es tudiante de M e d i -
cina, estando pensionado. 
E l padre ha r i d o u n buen bebedor, ha-
biendo pa n ..•'.'ido mucho de rieumatismo y 
gota, d e b i é n d o s e á oso ser algo cojo. 
E n ol t r e n del m e d i o d í a conduce l a Guar-
dia c i v i l á A u r e l i o S á i n z M i g v í d á disposi-
ción del juez del Hospic io de M a d r i d . 
Es te Aurel io h a b í a telegrafiado desde Ca-
lahor ra á dicho juez , diciendo que, ente-
raido de la d e s a p a r i c i ó n dte Fer re ro , 000 
quien tuvo t r a to , se p o n í a á su d i spos i c ión 
en L o g r o ñ o , donde e s t a r í a dos d í a s ; pero 
cuando l iv^ó la orden de la D i r e c c i ó n de Se-
(gnmdad de detenerle, ya h a b í a sido apresado 
por la Po l i i f a de L o g r o ñ o . 
A l h i j o R e s t i t u t o 1c c o n d u c i r á n osta nodhe 
en e l m i x t o que l l e g a r á á M a d r i d e l mar tes 
por la ta rde . 
E n M i r a n d a p o n d r á n en esto t r e n a l o t r o 
h i j o , Federico. 
E l maestro Pedro A r a g ó n , quo reside e n 
M i r a n d a , v que t iene ccleer'o en u n a casa 
propiedad de l a f a m i l i a S á i n z M i g p e l , h a 
sido piies^o en l i b e r t a d , p o r sus declaracio-
nes y por considerarlo ajeno a l suceso y ser 
p e r r i n a d i ínia.. 
A d e m á s del agente A d r c v e v in ie ron otros 
dos de la br ignda móvi l de M a d r i d . 
E n L o g r o ñ o v en M i r a n d a han cansado 
gran s e n s a r i ó n las detenciones. 
Se elocia mucho á la P o l i c í a . 
COUTES SE REUNIRAN E L 20 
^xarre? ae Agostó ae r* '** 
iilMBEÍ 13 
DECLARACIONES D E ROMANONES EN E L BANQUETE 
D E SAN SEBASTIAN 
SE HA FIRMADO E L D E C R E T O APROBANDO E L P R O Y E C T O D E L E X T R A R R A D I O 
Atropeliada 
de 
por un automóvil 
incendios 
E n l a calle de Toledo, esquina á I m p e -
r i a l , -un a u t o m ó v i l de l servicio de incendios 
a t r e p e l l ó á d o ñ a M a r í a del R í o Garc 'a , de 
cincuenta v cuatro a ñ o s , v iuda, que r e s u l t ó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, con-
tusiones v inagu l lamien to en todo e l cuerpo, 
y equimosis en el brazo izquierdo . 
F u é curada en la Cl ín i ca de urgencia de l 
Cent ro , por los doctores Blanco Romero y 
Elena. 
La urbanización del extrarradio. 
E n la «Gaceitas de ayer aparece u n Rea l 
decreto del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n re-
la t ivo á la a p r o b a c i ó n del proyecto de urbar 
n i zac ión dei E x t r a r r a d i o . 
E n la expos ic ión al Rey just i f icando la ne-
cesidad de la obra por mot ivos de hiigjene y 
proporcionar t rabajo á la. clase obrera i » , 
dice que, obligados los Poderes p ú b l i c o s , por 
circunstancias excepcionales, á clausurar las 
Cortes, considera el Gobierno de Su Majes-
tad indispensable adoptar medidas, que caen 
den t ro del c í rcu lo de sus atr ibuciones, enca-
minadas á que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
pueda prooeder inmediatamente a l replan-
teo del plan de v í a s del E x t r a r r a d i o apro-
bado por e l A y u n t a m i e n t o en 31 de Marzo 
de 1911 y cumpl iendo el a r t . 8.° de l Real 
decreto de 19 de J u l i o de 1860. 
E l Real decreto firmado ú l t i m a m e n t e d i ce : 
((De conformidad con lo acordado por m i 
Coniscjo de min i s t ros , á propuesta de l de la 
G o b e r n a c i ó n , 
Vengo en decretar lo s iguiente : 
A r t í c u l o 1.° So aprueba e l proyecto de 
u r b a n i z a c i ó n del ex t r a r r ad io de M a d r i d for-
mado por el ingeniero d i rec tor de V í a s p ú -
blicas, D . Pedro N ú ñ e z G r a n é s . Las peque-
ñ a s rectificaciones a l p lan del Ensanche que 
en dicho proyecto se proponen se t r a m i t a r á n 
en l a forma que de te rmina e l a r t . 29 de la 
vigente ley de Ensanche, de 26 de J u l i o 
de 1802. 
A r t . 2° Todas, las construcr i rnes que en 
lo sucesivo se levanten con fachada á las 
v í a s que dicho proyecto comprende se suje-
t a r á n á las alineaciones y rasantes que los 
planos y perfiles del mismo dieterminan, á 
cuyo fin la C o r p o r a c i ó n municipvil p r o c e d e r á 
inmedia tamente , de conformidad con BU 
acuerdo de 31 de ^ b i r z o de 1911, al replan-
teo de a q u é l l a s y á efectuar les t rabajos pre-
vios para que en su d í a puedan llevarse á 
cabo las expropiaciones neoesarias y las obras 
correspondientes. 
A r t . 3.° E l A y u n t a m i e n t o , antee del pla-
zo de u n a ñ o , á p a r t i r de la fecha de este 
R e a l decreto, redactará unas Ordenanzas 
para el ex t ra r rad io , que, una vez. sanciona-
das en forma legal , r e g i r á n para dicha zona. 
Dado en I '. and'er, á quince de Agosto de 
m i l novec: \ / iUs diez y -seis .—ALFONSO. 
E l m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , J o a q u í n 
R u i z J i m é n e z . » 
La combinación de gclj.amaí5ores. 
E l conde de Romanoucs, en su conferencia 
t e l e f ó n i c a de ayer con e l m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , le a n u n c i ó que h a b í a puesto á la 
firma de Su Majes tad los decretos referentes 
á la c o m b i n a c i ó n de Gobernadores acordada. 
LOÉ nombramientos son los s iguientes : 
Oviedo, D . R i c a r d o de ¡la Rosa. 
Terue l , D . F é l i x M a r t í n e z L a Cuesta. 
A v ü a , D . Al fonso RUÍA de G r i j a i b a . 
A l m e r í a D . Carlos Testor. 
C á c e r e s , D . J u a n J o s é Carrasco Carmona. 
Burgos . D . Modesto S á n c h e z O r t i z . 
H u e l v a , D . Rafae l Mesa de la P e ñ a . 
L é r i d a , D . L u i s M o r e t . 
* * « 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n exp l i có des-
p u é s á los periodistas la c o m b i n a c i ó n , expo-
niendo los m é r i t o s de cada gobernador./ 
E l Gobierno de Oviedo no t e n í a m á s remo-
dio que cubrirse con una persona que tuv ie -
se acreditada su «tf renidad y sangre f r ía y 
tac to para la r e s o l u c i ó n de las cuestiones 
obreras. 
E l Sr . De la Rosa, du ran te el t i empo que 
ha des e m p e ñ a d o el Gobierno de H u e l v a , acre-
d i t ó esas cond ic ión os, y por esto h a sido 
trasladado á Oviedo. 
E l gobernador de Terue l es el ú n i c o nue-
v o ; se t r a t a de una persona que ha sido d i -
putado p rov in ída l de L o g r o ñ o varias veces. 
E l Sr. R u i z de G r i j . lba, que ha hecho una 
g e s t i ó n m u y a for tunada en L é r i d a , deseaba 
sal i r de dicha p rov inc ia , y no habiendo por 
ahora ot ro Gobierno que e l de A v i l a , ha sido 
dest inado á é s t a , s in que por ser de menor 
c a t e g o r í a se pretenda qu i t a r l e m é n t o s . 
Cuando se haga la o o m b i n a c i ó n de Gobier-
nos de pr imera clase, por j u r a r e l cargo los 
que son di puados, entonces s e r á recompen-
sado el Sr. Ruiz de Gr i j a lba . 
E l Sr. Testor estaba en C á c e r e s , y el se-
ñ o r Serrano Carmona, en Burgos-. 
Para Burgos ha 'sido destinado e l s e ñ o r 
S á n c h e z Or t i z , por considerarse aquella pro-
v inc ia do p r imera clase, toda vez que t iene 
c a p i t a n í a general . 
Los restantes han sido t a m b i é n t raslada-
dos : el Sr. Mesa de la P e ñ a estaba en A v i -
l a , y e l Sr. M o r e t , en A l m e r í a . 
Ayer en los Círculos políticos. 
L a no ta p o l í t i c a de ayer l a of rec ió el dis-
curso p ronunc iado por el conde de R o m a -
nones en San S e b a s t i á n . 
Se juzgaba como el p u n t o m á s in teresante 
el anuncio de la p r ó x i m a aper tura de las 
Cortes. 
Los oposicionistas se f ro taban las manos 
de gusto, pues con f í an en la crisis d í a s 
antes ó d í a s d e s p u é s de funcionar e l Par-
lamento . 
Los amigos del Sr . A l c a l á Zamora esta-
ban c o n t e n t í s i m o s . 
La próxima combinación ministeriaJ. 
Los comentarios anter iores d ie ron or igen 
á que por alguien se afirmase que la com-
b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l se l i m i t a r á por ahora 
á treS^ M i n i s t e r i o ^ , á saber. Gdbernacion, 
Gracia y Jus t i c i a é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
P a r a ' ocupar el puesto del Sr. R u i z Ji-
m é n e z se indica a l Sr . B a r r o s o ; á Gracia 
y Jus t ic ia i r á un romanonis ta , a u n no de-
signado, y á I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l s e ñ o r 
A l c a l á Zamora. 
T a m b i é n es probable que esto d é or igen 
á una c o m b i n a c i ó n de altos cargos. 
j E l general L u q u e queda por a3iora a l 
[ f rente de su depar tamento, en (fcpera de los 
• acontecimientos. 
El Sr. Bureii, embajador. 
! E x t r a ñ o p a r e c e r á que en esta oombina-
1 d ó n min i s t e r i a l quede fuera de! Gobierno 
e l Sr . BufoJl , cuancTo t a n bien t i ene agar ra-
do su cargo y a i conde de Romanoues. 
Pues no es e x t r a ñ o . A l Sr . B u r e l l se le 
o f r e c e r á n compensaciones, y e l an t iguo pe-
r iod is ta se isacrifieará y a c e p t a r á lo que le 
don sus c o m p a ñ e r o s , reunidos ^ n Consejo. 
Se dice que a l Sr. B u r e l l se le nora ib ra rá 
embajador de E s p a ñ a en la R e p ú b l i c a A r -
gent ina . 
Las noticias de la guerra-
Gran s e n s a c i ó n p rodu jo ayer .en los C í r c u -
l o ! po l í t i cos la no t i c ia de la r u p t u r a de 
i R u m a n i a con A u s t r i a ó I t a l i a con A leman ia . 
Desdo ¡utlgo se r e c o n o c í a que la s i t u a c i ó n 
es g r a v í s i m a , dado el sumar ya 14 las n a . 
clones beligerantes, y se h a c í a n votos por 
j que en E s p a ñ a Gobierno y Prensa manten-
gan una neu t ra l idad absoluta . 
Las elecciones. 
C a u s ó mucha e x t r a ñ e z a ayer e l hecho d é 
que no apareciera en la « G a c e t a » el anun-
ciado (y oficialmente) decreto r e l a t i v o á las 
elecciones para diputados á Cortes . 
Se afirmaba que e l Gabietno se ve en u n 
apr ie to en esta c u e s t i ó n . 
Se barajaban nombres de candidatos que 
l u c h a r á n f í e n t e a l Gobierno y a l lado de 
é s t e . 
X o recogemos los nomibres pa ra evi tarnos 
rectificaciones; pero sí diremos que la l u -
cha en has d i s t r i tos vacantes iserá enconada 
y d a r á or igen á sorpresas. 
El Consejo de Estado. 
A y e r r e g r e s ó do San S e b a s t i á n e l presi-
dente del Consejo de Estado, Sr . C o h i á n . 
H o y se r e u n i r á la C o m i s i ó n permanente 
de dicho a l te Cuerpo, y e l m i é r ü o l e s e l 
Pleno, que ha de resolver asuntos ue g r a n 
i n t e r é s . 
La apertura die Eas Cortes. 
Nues t r a i n f o r m a c i ó n de ayer, respeoto á 
l a p r ó x i m a ape r tu r a de Cortes, parece con_ 
firmad», ai hemos de dar c r é d i t o á las pa la -
bras del presidente del Ccmsejo. 
E n efecto; en la secc ión de ( (Po l í t i ca» , y 
bajo el t í t u l o de ((Chismorreo))- <1i 
em nues t ro n ú m e r o de ayea-: 
« L a s Cám-aras han de vo lver á func iona r 
•muy p ron to , T A L V E Z A N T E S IfJÜ LO 
Q U E M U C E U S C B E E N . » 
uecaamos 
M A Q U I N A S " C U P L E S , , 
L a novedad más 




de dos á diez ho-
jas de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. E s decir, que cose el papel 
con el papel mismo.—Tenaza, 15 pesetas. De sobre-mesa, 20 pesetas. 
A g e n t e p a r a E s p a ñ a : 
L . A S 3 N . - - P r c c i a d o Q . 2 3 , M a d r i d . 
Y pocas l í n e a s m á s abajo a f i r m á b a m o s : 
((El conde se p r e s e n t a r á a l Pa r l amen to 
en u n plazo m u y breve, el más breve po-
! s i b l e . . . » 
j Y ayer mismo, en e l banquete con que 
' e n e l monte U l í a fué obsequiado el conde 
i de Romanoues, h izo é s t e unas deda rao io . 
' C»H p o l í t i c a s , que v e r á n los lectores en Ja 
1 i n f o r m a c i ó n t e logná f i ca , y de lae que son 
' las siguientes nianifestaciomes, que repero-
• ducinios t e x t u a l m e n t e : 
((Se t r a t a do que el Gobierno t i e n e e l 
prc /pós i ro do que Ion Cortes se r e ú n n n en 
fecha p r ó x i m a : M A S P B O X I M A D E L O 
Q U E M U C H O S F U E D E N S U P O N E B , 
pues para que esto suceda f a l t a n ya m u y 
pocos d í a s . » 
Armonías liberales. 
L a casualidad nos ha hecho encontrarnos 
I a r e r con u n conspicuo l i be ra l r e c i é n l legado 
de San S e b a s t i á n . 
P r e g u n t á n d o l e c ó m o h a b í a dejado l a p o l í -
t i ca por a uellas playas, nos m a n i f e s t ó que 
per fec tamente ; pero estrechado por nuestras 
preguntas , nos d i j o , con cier to acento de 
a m a r g u r a : 
— S í . es c ie r to , no puede ocul tarse que en el 
p a r t i d o l ibe ra l ocurre ' l o de siempre ; es su 
sino ; todas son b a n d e r í a s , todos son corr i l los ; 
y eso, que en el p a r t i d o es e n d é m i c o , ahora 
se exacerba m á s . 
_ ¿ . . . ? 
— S í ; ese estado de co«as no t iene mas so-
l u c i ó n que u n a : echar del pa r t ido á todds los 
que no sean de verdadero abolen|go en é l . 
N o h a r o t ro medio. 
— ¿ Y ésos q u i é n e s son? 
—Moobes ; pero no puedo d e c í r s e l o . 
] A d m i r a b l e ! 
El caciquismo literal en Cuenca. 
Por nofTcins que recibimos del pueblo de 
i TaTayuéTfi.s T r u e n e n ) sabemos que ocur ren 
j a l l í lamentables d e s ó r d e n e s á consectiHTicia 
| die negarse u n A v u n t a m i e n t o i n t e r i n o á dar 
j p o s e s i ó n a l nuevo A y u n t a m i e n t o p r o p i e t a -
1 r i o , desobedeciendo Tas ó r d e n e s del gober-
! nador . dadas hace « p r ó x i m a m e n t e u n m e s » . 
Como s i esto fuera poco, el A y u n t a m i e n -
to ( ( in te r ino» , ha comenzado ( indebidamen-
I te , pues t iene ord.cn de cesar en sus func io -
j nes) la cobranza, á su anto jo , de de t e rmina -
dos a rb i t r ios y contr ibuciones , que, pa ra 
. mayor escarnio, real iza u n agente e j e c u t i -
v o l levado á drede. 
1 D e tales atropellos se han quejado los 
| vecinos de Talaynelas a l gobernador ; pero . . . 
, como nuien oye l lover . 
E l d i p u t a d o .por el d i s t r i t o , Sr . A r r i b a s , 
' ha estado en el M i n i s t e r i o de l a Goberna-
| c ión var ias veces p a r a dar cuenta del asun-
I t o . Nos consta que l o conocen ol subsecre-
| t a r i o y el m i n i s t r o , y nos consta que las 
cosas siguen como si dichos s e ñ o r e s no lo 
conociesen. 
E l Sr . R u i z J i m é n e z sabe que el A y u n t a -
m i e n t o p rop i e t a r io es mawnsta.. ; Raí por 
esto por lo que el Sr . R u i z J i m é n e z to lera 
el a t ro i ie l lo? T a l parece ; y ¡o li.:ce parecer 
m á s el que se hayan hecho gestiones pa ra 
que d imi ta , el alcalde, m a u r í s t a , de ET Pe-
r a l , y la p r i sa que el Sr. R u i z J i m é n e z se 
ha dado p a r a e n v i a r u n delegado á loa 
A y u n t a m i e n t o s mauris tas del d i s t r i t o de 
L a Mot i l la - , m ien t r a s <ieja t i d© C a ñ e t e 
en manos del A y u n t a m i e n t o i n t e r i n o , que 
no es iu:í .urista. 
Cuando so hacen estas COJQ?, "ueBé "tTocirse 
c laramente «1 p o r q u é . Couviono saber si 
e l « p e c a d o » de no seguir la p o l í t i c a del Go-
bie rno puede sor mot ivo de p e r s e c u c i ó n . 
¿ Q u é dice el s e ñ o r rainiütro:' 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N S E B A S T I A N 28 
E l conde do R o m a n ó n o s m a n i f e s t ó hov que 
j h a b í a conferencindo t c l e f ó n i c a r n e h t e con el 
m i n i s t r o de la i j o ' ^ r a a c i ó n . quien manifes-
t ó no o c u r r í a novedad, m o s t r á n d o s e sólo muy 
satisfecho por el descubrimiento del asesinato 
del Sr. Fe r re ro , haciendo un elogio del po-
lic ía G a r c í a G ó m e z , que había grat if icado ron 
500 pesetas y estudiaba l a fo rma de ascen-
der lo . 
Comunicó t a m b i é n el presidente la deten-
c ión , en M i r a n d a y L o g r o ñ o , de dos hi jos del ! 
asesino. 
E l conde de Romanonea ( onf eren ció can 
61 Sr . V ü l a n u e v a y el Sr. Gimono. 
A la hora de telefonear comienza el b e » 
quete en ho-'ior de l lomanones, as í s t i olido n& 
m e r o s í i d m o i comensales. 
El banquete á Romanoruís. 
S A N S E B A S T I A N 28 
Se ha celebrado, con gran ouucurtencd^ 
e l banquete organizado por o] g o b e r a a d o í 
en honor del conde de Pu>ai&nur.<». 
Asi s t i e ron muchos seuadures y d i p a n a d o » 
E n > presidencia temaron osuanto *ú yî  
del Gobierno, e l presidente dei Coaigre»0( 
Sr . V i l i anueva , y el gobernador de G u i p ó » 
coa, Sr . L ó p e z M o n i s ; los min i s t ros de E » 
tado, Fomento y Gracia y Jus t i c ia , e l ea 
m i n i ñ t r o S r . R u i z Va l a r i no y el ministart 
de E s p a ñ a en Lisboa, Sr. L ó p e z M u ñ o z . 
Llegado e l momento de los br ind is , e l ee< 
ñ o r L ó p e z M o n i s d i j o : 
« Q u e , aunque estaba acordado ev i t a r lo^ 
discursos, pronunciaba algunas palabras para 
ofrecer el homenaje a l conde de Rcmanonea^ 
haciendo constar que este banquete sólo 
n í a por objeto expresar «la a d h e s i ó n y la 
lea l tad de los que desde nues t ra juventu<l 
• a l i t a m o s en e l pa r t ido l ibe ra l y consag ra» 
mos nuestras e n e r g í a s á este pa r t i do , ha* 
ciendo hoy gala de e é t a a d h e s i ó n . Y o aprea* 
d i de m i padre, a q u í presente, esta lea l tad , 
y por e l lo la manif ies to p ú b l i c a m e n t e .es 
e l d í a de h o y » . 
D e d i c ó c a r i ñ o s a s palabras a l ReHr y aT 
conde de R o m a n ó n o s , que encarnan á Espa». 
ñ a y a l pa r t i do l ibe ra l . 
«El conde de Romanones—dijo—ha sabi-
do levantar e l pa r t i do l i be ra l , u n i r l o , darla 
v ida . E l Monarca es la augueta encarna--
c ión de la P a t r i a . » 
Las palabras del Sr . L ó p e z M o n i s fueron' 
aplaudidas con entusiasmo, d á n d o s e var ior 
v í t o r e s . 
Discurso da Romanones. 
A l levantarse á hablar e l jefe del Go-
bierno es acogido con una o v a c i ó n . 
((No s é — c o m i e n z a d i c i e n d o — o ó m o agrade-
cer la a t e n c i ó n del gobernador de San Se-
b a s t i á n . Se t r a t a de un gobernador m á s q i w 
de p r imera clase; d i r í a que se t r a t a de u a 
gobernador e x t r a o r d i n a r i o . 
Y ya que estamos a q u í reunidos s e n a d o r e » 
y diputados en n u m e r o suficiente para ce-
lebrar i e s i ó n , he de aprovechar la o c a s i ó a 
para comunicar una no t i c i a . No sé .si é s t a 
s e r á de •v uestro agrado, aunque por de con-
tado tengo vues t ro asG!utiinieuto. Se t r a t a 
de quo el Gobierno t iene e l p r o p ó s i t o de 
quo las Cortes so r e ú n a n en fecha p r ó x i m a ; 
m á s p r ó x i m a de lo que muchos pueden su* 
pone1!. puoí- para que esto suceda f a l t a n 
y a m u y pocos d í a s . E s t i m a el Gobierno quo 
es necesario que el Par lamento funcione p r o n -
tamente , y por ello he de declarar que e i 
Gobierno ha decidido que las Cortes reanu-
den sus tareas antes de que finalice e l m e » 
de Sept iembre. Y o quis iera que acudieraia 
á las Cor tes con j a m i s m a pun tua l i dad qea 
h a b é i s acudido á este acto . E l Gobierno asf 
l o oree indispenssable, como ú n i c a manera de 
hacer f ren te á las responsabilidades del Po-
der, real izando una labor ú t i l y necesaria 
para el p a í s . Por eso en su nombre sol i -
c i to v u e i t r o concurso y espero que no me 
f a l t a r á . Necesito esta prueba de a d h e s i ó n 
pa ra desarrol lar la obra de l Gobierno, puea 
é s t a s e r á t a n intensa como exúgen las ne-
cesidades de l p a í s . Es una rea l idad sent i -
d a ; po r eso no dudo de que r e í p o n d e r ó ! S 
como otras veces a l r equer imien to de] Go-
bierno . Es la ú n i c a manera de l levar ade-
lante una labor p r á c t i c a y apercibirnos a l 
mismo t i empo cont ra nuestros adversarios, 
que son muchos. ¿ S a b r é i s responder á este 
l l amamien to , que reclama el i n t e r é s de la 
P a t r i a y e l p a r t i d o l i b e r a l ? » 
Calurosos aplausos^ acogen el final del dis-
curso, resonando á la vez nu t r idos v ivas a | 
Rey y a l pa r t i do ]i 'beraL 
Manifestaciones del presidiente. 
Hablando d e s p u é s del banquete con ka 
diputados y senadores, d^caa el presidenW 
que en loe actuales momentos era cosa de. 
cidida la reaper tu ra del Par lamento , pudionv 
do a ñ a d i r que la fecha s e ñ a l a d a para e l k ' 
s e r í a l a d e í 20 de Sept iembre. 
—Puede o c u r r i r — a g r e g ó — q u e se re t raa f 
cua t ro d í a s ; p é r o t a m b i é n puede suceden 
que se adelante. Desde luego se puede t e -
ner por descfintado que dent ro del mes da 
Septiembre f u n c i o n a r á n las Cortes . E l Go-1 
'hierino t e n í a que hacer esta declarac ión}» 
pero he c r e ído que n i n g ú n momento podíi i 
s t í r m á s opor tuno que é s t e , en que e s t á b a l a , 
reunidos los representan tos del pa r t ido libe» 
r a l en ambas C á m a r a s . A d e m á s , e l hedho da 
anunciar lo hoy a q u í era hasta u n deber da 
c o r t e s í a . 
— ¿ Por d ó n d e c o m e n z a r á la labor del Par-» 
lamento?—le p regun ta ron al presidente. V 
—Por donde se i n t e r r u m p i ó — d i j o e l conda 
de R o m a n o n é s — ; con la diferencia de que 
a d e m á s h a b r á presupuestos y loo numeroBoa 
proyectos que hemos preparado du ran t e e l 
in te r regno p a r l a m e n t a r i o . » 
Más conversaciones diplomáticas. 
S A N S E B A S T I A N 28 
E l Sr . G í m e n o fué v is i t ado por ]os enw 
bajadores de Franc ia é I t a l i a , por el pres i -
dente del Fomento Nac iona l de Boroelonai 
y por e l Sr . S u á r e z I n c l á n . 
NOTICIAS 
E l b a ñ o es u n p lace r ; usando «1 J a b ó n 
Flores del Campo lo es doble. 
Sidra Vereterra y Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
• a • » .» » » » - a - ^ 
Y Í N 0 P I N E D O 
INDISPENSABLE ANTES Y DESPUEfl 
DEL EMBARAZO 
< a e • » » • -o—» • • ^ • • • • • • • ^ i 
P a i m i l ' J f m é n e z 
Aceite Ricino dulce, fluido y aromático. 
>̂ » • »~»-a 
DEL DOCTOR ARISTEÜUJ 
Magníficos rcr.ultados en la Debilirfsd. 
Sonvaleccncia, Inn^ítcrKKx, r.r.cjnia. 
Martes 29 de Agosto de ¡916. * £ D E B A T b M A D R I D , 'Año V I . Nátfi. I J T f y 
M I N I S T E R I O S 
• ALBA CONFERENCIA 
CON L O S J Z Ü C A R E R O S 
E N L L A N K S 7 X ) Z O B R Á U N A L A N -
C H A Y P E R E C B N D O S J O V K N K S 
• o 
U N A N O T A O F I C I O S A D>1 UO-
B F U N A Í I O N 
— o — 
EN GOBERNACION 
Ayer por ia tarde. 
A y e r por la tarde, se fac i l i tó o n Go-
toernación la s iguiente noto:-
t P a r a tranquilisAr ia o j i in ián , u n poco 
alarmada por 1« no t ic ia de la epidemia do 
p a r á l i s i s i n f a n t i l df^arroi lada , al. pareoer, 
on algunas puntos de Europa , de (jue iiia dado 
cuenta estos d í a s la Pliensa, conviene hacer 
oonstar que en E s p a ñ a , a f o n i u i a d a m e n t f , 
•uuque hay, como ha hauido siempre y exis-
t e n en todas parteti., casos aislados de ca-
f á o t e r e s p o r á d i c o , no e x i s t ó n i n g ú n foco, 
cerdaderamente e p i d é m i c o , que pueda j u s t i -
ficar alai 'ma d*' n inguna clase. i 
N o Obstante esto, la In>£ipeccióa genera] de 
Sanidad hace a l g ú n t iempo tiene preparado 
y e s t á y a on Prensa u n fo l le to de propa-
ganda sani ta r ia sobre la p a r á l i s i s i n f a n t i l , 
con el fin de r epa r t i r l o por tenían partes, 
j hacer una i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a para 
« v e r i g u a r con seguridad c u á l sea e l da-arro-
fto y la d i s t r i b u c i ó n g*Ogiáfica de esta en-
ferlnedad en E s p a ñ a . 
A l mismo t iempo se l ia d ic tado una c i rcu-
lar disponiendo que se tomen cont ra esa 
e n f o r m é d a d , en nuestros puer tos , las conre -
aientes medidas de p r e v e n c i ó n para e v i t a r 
todo caso de i m p o r t a c i ó n por v í a m a r í t i m a . » 
De madrugante* 
E l subsecretario, Sr . A lva rez Mendoza, 
dijo á los periodistas que en Llanes ha zo-
Btfbrado una lancha t r i pu l ada por variosi j ó -
'«enes, pereciendo dos de e-llos. P . ,S. C . 
y p. N . M . 
E N HACIENDA 
Ha v i s i t ado a l m i n i s t r o de Hacienda el a l -
calde de A v i l a , D . C e s á r e o Nie to , con obje-
to de interesar de l Sr . A l b a la o b t e n c i ó n de 
facilidades p a r a l levar á efecto el proyecto 
cte t r a í d a de agua de K i o M a y o r para el 
eonsumo de aquella cap i ta l . 
E l Sr . N i e t o nos m a n i f e s t ó que s a l í a m u y 
bien impresionado de su en t rev is ta con e l 
ministro. 
La c u e s t i ó n del azúcar. 
A y e r m a ñ a n a h a n celebrado una in te re -
i a n t e conferencia con e l S r . A l b a los repre-
« e n t a n t e s de las d i s t i n t a s ent idades i n t e -
resadas en la c u e s t i ó n del precio del a z ú -
ear. 
As i s t i e ron los Sres. S á n c h e z de Toca, G u i -
l l e n . Sol , F e r n á n d e z M o r e n o ( D . A l e j a n -
dro), Diez ( I ) . Pedro) , Zu rano ( D . E m i l i o ) , 
De A n d r é s ( D . J u a n ) y L a Chica (don 
J u a n R . ) . 
L a conferencia d u r ó m á s de dos horas y 
en ella se d i s c u t i ó amp l i a y v ivamente , pues 
el asunto ya viene siendo objeto de apa-
gionada d i s c u s i ó n p o r medio de la Prensa . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d i j o á los pe r io -
distas que los Sres. G u i l l e n Sol y S á n c h e z 
de Toca h a b í a n propuesto una f ó r m u l a en 
jaombre de los fabr icantes de a z ú c a r , que 
se r e s u m í a en los siguientes t é r m i n o s : 
Los fabricantes se comprometen á f a b r i -
car á u n p rec io de te rminado como precio 
m í n i m o todo el a z ú c a r que ^ea necesario 
para, e l cousumo n a c i o n a l ; en Ta I n t e l i g e n -
c ia de que si esto no fuere posible, en ton-
ces ellos mismos h a b í a n de apoyar la aper-
t u r a de las f ronteras para la i m p o r t a c i ó n 
de este p roduc to . 
Les d e m á s s e ñ o r e s , cada uno en Ta repre-
s e n t a c i ó n que ostentaba, ó sea en l a de las 
remolacheros aragoneses, en la de los anda-
luces y en l a del C o m i t é de expendedores 
y consumidores, . aceptaron en p r i n c i p i o la 
f ó r m u l a de los fabricantes , si b ien hacien-
do constar <jue. no p o d í a n exponer su c r i t e -
r i o en el momento porque t e n í a n que con-
« u l t a r los t é r m i n o s de l a p r o p o s i c i ó n á sus 
respectivas entidades p o r ellos representa-
das. 
Los representantes de l a L i g a de expende-
dores y consumidores h ic ie ron no ta r que no 
se han perdido ponocer los efectos de la Real 
orden de l Sr . l ' r z á i z debido á que, en v i r -
t u d de la» ei.<:.'un Rancias por que a t rave-
samos á conspcicncia de l a guer ra , surgie-
r o n capitales fuertes que adqu i r i e ron el 
a z ú c a r nacionul en grandes cantidades y , 
una vez acaparado e l p roduc to , lo pusioroa 
á la venta ú precio elevado, ftin que por 
este p r o c c d h ü i c n t o se hiciese posible la com-
petencia. 
E l Sr. Alba so l i c i t ó del Sr . S á n c h e z de 
Toca y de los . '•eñores representantes do las 
d e m á s agrupaciones notas en que se con-
densen las a i ípiraci lones de cada u n a de 
ellas en vis ta del rebultado que de este cam-
bio de impresiones hayan obtenido. 
U n a vez que el m i n i s t r o haya recogido 
las diferentes notas, se c e l e b r a r á o t r a re -
u n i ó n , ó las quo sean necesarias, p a r a que 
e^e asunto quede resuelto en el plazo m á s 
breve posible. 
E l Sr , A l b a e<ipera las notas esta m i s n / a 
t a rde . 
; L a conferencia d u r ó m á s de dos hrj-a?. 
¿ e n d o discut idos con g ran a m n l i t u d los. d i s -
t i n t o s aspectos del p rob lema. " 
E N GUERRA 
Lea alumnos da l í i f a r i t i r í a . 
A consecuencia de haberse pro? ro i iado 
has ta el d í a 7 de l p r ó x i m o Scp t ie» ' lbre • las 
vacaciones en las Academias m i l i ' : a r e s . ee 
han circulado las ó r d e n e s re t rasan ,lo Jas fe-
chas en que deben pteoéúUne par a ser f i l ia -
dos los a lumnos de nuevo ing* 6S0' de J¿ 
f a n t e r í a . 
Í C T ^ o V ^ T " * ^ " ^ ^ a r s e los d í a s 
« t e c t u a r l o , respectivamente, , e] 2 3 4 5 
J l i a d o s ^ VrÓ̂ lfi>Xl ' ^ r ^ r a b r e , para ser 
Residencia. 
Se autovía para fijarla en M a d r i d , e n i * -
? l * c ^ n de cuar te l , a l • eneral de br igada 
v - " ' anue l T o u r n é . 
.A>udante do campo. 
t S e nombra del genoro! tic brigi>ida don 
Bnr iq t i e M a r t i n A l c o b a sil comandante de 
In fan t i e r í a D . A r t u r o Cfuerrero P la j a . 
Proíc^orafíio. 
So nombra c y u t l A i i t e do profesor do la 
Academia de I n í e m i e n c i a a l oficial sugundo 
José Pérez I ñ i g o . 
Conourso. 
Se anuncia. p « r a l a o l e e n ó n de una obra 
de « C o n t a b i l i d a d con«erc ia |» para que s i rva 
de t e x t o en la Acadomia do In tendencia . 
OBLIGACIONES D E L T E S O R O 
L a s u s c r i p c i ó n de ObligacionK's del Tesoro, 
e l 3 per I0U de i n t e n í s . en el Banco do Es-
paña a s c e n d i ó ayer á la c a n t i d a d de 1.237.000 
^eseta^. 
LOS SUBMARINOS| S E C C I O N 
MERCANTES D E R E L I G I O S A S 
M i C O M E l i C I O D E AL( ( >V' P I D E 
Q U E V E ^ d A N A J'.SVAXA 
o — 
>iR N E C E S I T A Q U É T R A I G A N C O L O -
B VNTES Y M i C D I C A M E T N T O S 
L a Cnmai-a de Comercio de Alcoy ha d i . 
r í g i d o a l m i n i s t r o de E « t a d o la s igu ien te 
i n s t anc i a : 
<(Excmo. S r . : 
M i g u e l P a y á P é r e z , pres idente do la C á -
mara Oficial de Comercio é I n d u s t r i a de A l -
coy, y en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
misma, á V . E . , con todos los respetos y 
debida c o n s i d e r a c i ó n , dice: 
Que ya en ocasiones antes de hoy esta 
C o r p o r a c i ó n ha elevado a l Gobierno ind ica -
ciones acerca de la f a l t a de mate r ias colo-
rantes p a r a t i n t o r e r í a . 
E l Gobierno, pero m u y en p a r t i c u l a r ese 
M i n i s t e r i o de Estado, preocupados con d i . 
cha carencia de colorantes m o t i v a d a por la 
t r i s t e g u e r r a m u n d i a l , h a n desplegado ex-
t remado celo y g r a n a c t i v i d a d en l a defen-
sa de los intereses nacionales ; pero con do-
lor hay que conveni r , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , 
en que. á pesar de los refer idos celo y ac-
t i v i d a d , las gestiones que so en tab la ran cer-
ca del Gobi'erno de I n g l a t e r r a respecto á l a 
i m p o r t a c i ó n do mater ias coloTiintos no h a n 
dado basta la fecha resul tado a lguno , y 
hasta parece hoy m u y dudoso que se pueda 
llegar á u n a sa t is factor ia s o l u c i ó n . 
Esta ( ¿ í m a r a se ra t i f i ca en sus temores 
respecto de que la f a l t a de colorantes o r i -
g ine la p a r a l i z a c i ó n do la i n d u s t r i a nacio-
na l en un 90 p o r 100, ya quo no en m á s , y 
si ae t i ene en cuenta que l a r e fe r ida pa ra -
l izac ión i n d u s t r i a l h a de m o t i v a r u n a gene-
ra l huelga forzosa, c laramente h a do v<srse 
que el desbarajuste e c o n ó m i c o , e l hambre 
y el desorden p ú b l i c o han cíe ser nuestros 
consejeros en t i e m p o que e n o p i n i ó n do esta 
C á m a r a e s t á m u y cercano. 
Por lo manifestado, y con miedo de mo-
Icstar el a l to c r i t e r i o do V . E . con m á s ex-
tensa a r g u m e n t a c i ó n , l a C á m a r a O f i c i a l de 
Comercio é I n d u s t r i a de A lcoy sup l i ca á 
vuecencia entable negociaciones con e l Go-
bierno a l e m á n pa ra que dicho Gobierno , a l 
ejemplo de lo que hizo ú l t i m t i n e a i t e p a r a 
loa Estados XJnidos, se s i rva m a n d a r é re-
m i t i r á E s p a ñ a por v í a submar ina p roduc -
tos de t a n ex t r ema necesidad nac iona l co-
mo lo son los medicamentos y las ma te r i a s 
colorantes. 
Gracia que esta C o r p o r a c i ó n espera a l . 
canzar de l elevado c r i t e r i o y reconocido pa-
t r i o t i smo de V . E . , cuya v i d a gua rde Dios 
muchos a ñ o s . 
Alcoy, 9 de Agosto de 1916. 
E l presidente, M i g u e l P a y á . E l secre-
t a r io , B e n i t o M a r t i P é r e z . » 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
E n l a Admini i&tración de este d i a r i o se 
han recibido losi s iguientes dona t i voe : 
De D . F . Bollo-t, para u n a s e ñ o r a ancia^-
na (necesidad s e ñ a l a d a con e l n ú m e r o 90) , 
5 pesetaiS'. 
De d o ñ a M a r í a Isabel , para u n m a t r i m o -
nio (necesidad s e ñ a l a d a con el ntnmeíro 9 1 ) . 
5 pesetas. 
Registradores de la Propiedad 
,En la «Gacetas) de ayer se i n s e r t a » ra», 
r ias Reales ó r d e n e s de Gracia, y J u s t i c i a , 
nombrando los s iguientes reg is t radores de 
la P r o p i e d a d : 
De AJlairia, D . R a m ó n C o r t i n a R i e g o ; 
Sajlva, D . J o s é Bel fod y B e l l o d ; H e r v á s , 
D . J o s é M a r í a R u i z de E l v i r a ; l o o d , d o n 
J u a n R o m a n i C a l d e r ó n ; M o n t a l b á n , d o n 
Salvador A m o r ó s M o r a : P u e r t o de Cat i ras , 
D . Francisco L ó p e z Foret, y Sam S e b a s t i á n 
de la Gomera,. D . M i g u p l Pas tor Orozco. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
-o — 
OIA 23.- MARTES 
La Di igoüacion de San Juan Bautista, 
Santos Andrés^ N i ceas y Pablo, m á r t i r e s ; 
Sanios E u ü m i o y Cres tvnc io ; Santa Sabi-
na, virigon, y San ta Baci la . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de la Dego-
l lac ión de San J u a n Bau t i s t a , con r i t o do-
ble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San M i g u e l de los 
Santo*. 
Corte tie M&risi. — Nues t r a S e ñ o m de 
Montsenra t . eu Calatravas.; de l a Cabeza, 
en San G i n é s , ó de l a Correa, on e l E s p í r i -
t u Santo. 
Religiosas d> ta Encamación (Cuaren ta 
H o m s . ) . — A las siete, Expos ic ión , de S u D i -
v ina IVIajestad; á las nueve y media . M i s a 
solemne, predicando el Sr . B o l d a ; p o r la 
t a rde , á las .seis y media . E je rc i c io y so-
lemne p r o c e s i ó n de Reserva. 
Gaceta,, del 28 de Agosto 
P R E S I D E N C I A . — Rea l decreto a d m i t i e n -
do l a d i m i s i ó n de l cargo de gobernador c i v i l 
«lo l a p rov inc i a de Oviedo á D . L u i s L ó p e z 
G a r d » . 
G O B E R N A í G I O N Rea l decreto aproban-
do el proyec to de u r b a n i z a c i ó n del e x t r a r r a -
d io de M a d r i d , formado .por e l ingen ie ro d i -
re tor de V í a s p ú b l i c a s D . Ped io N ú ñ e z Gra-
nósi. 
R e a l orden disponiendo que todas, las ex-
])odirkmcs de conservas de carnes y produc-
tos del cerdo que se r e m i t a n a k>s Estados 
Unidos o a st»s posesione? v a y a n acompaña»-
dae de t m cert i f icado expedido por e l v e t e r i -
nar io inspector de carnes de l p u n t o de pro-
cedencia de IOÍ productos , y e n e l cual han 
de haoor 'constar los ex t remos que se men-
c ionan. 
GSRACIA Y J U S T I C I A . — Reales ó r d e n e s 
nombrando pa ra los Regis t ros de l a Prop ie -
dad que i n d i c a n á los s e ñ o r e s que se men-
c ionan. 
G U E R R A , — R e a l e s ó r d e n e s disponiendo se 
devuelvan á los i nd iv iduos que se mencionan 
las 1.500 pesetas que deposi taron paa-a r ed i -
mins© de l servicio m i K t a r a c t i vo . 
A d m i n i s t r a i r a ó n C e n t r a l . — M a r i n a . — Direc-
e ión General de N a v e g a c i ó n y Pesca M a r í t i -
m a . — A v i a » á los navegantes.—Grupos 23, 2d 
y 2ÍX— 
Hacaonda j — .Suibseca o t a r í a . — ( . N o m b r aunen 
tos , en, tu rno , de j e p o s i e i ó n do cesantes, de 
personal a d m i n i s t r a t i v o dependiente de este 
M i m s t e r i o . 
D i r e c c i ó n General de lo Contencioso del 
Estado.— Resolviendo expedientes ins t ru idos 
á ins tancias « d i c i t a a d o e x e n c i ó n de l impues-
t o que g r a v a los bienes de las .personas ju 
r í d i c a s . 
I t í s i t rncc ión p ú b l i c a . — D i r e c c i ó n General de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . — A p r o b a n d o e l concurso 
de t ras lado á Escuelas de la p r o v i n c i a de 
N a v a r r a . 
Desest imando instanlcia del nxaesitro don 
G á b i n o R o d r í g t t e z Alvarez , en l a que man i -
fiesta que en e l concurso de t ras lado de D i -
ciembre diel a ñ o p r ó x i m o pagado a p a r e c í a en 
el grupo de Direcciones gradnadais l a a n t i -
gua Regencia de Palenoia, l a .cual s o l i c i t ó y 
ob tuvo . 
I d e m la i n s t a n d A del maestro D . Blas 
Poyatos Crespo, reclamando oontra l o resuel-
t o por el Rectorado de Granada e n e l con-
curso de t ras lado . 
Resolviendo e l expediente incoado en ave-
r i g u a c i ó n de las responsabilidades que pu-
dieran caber con m o t i v o de l a p e r m u t a de 
d o ñ a M a r í a Ciscar Torregrosa y d o ñ a I l de -
fonsa Gine r , maestras de G a n d í a y Naza re t 
(Valenc ia ) , respect ivamente . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a o l ó t a 
A C T I V O 
2G Agosto 1916, 19 Agosto 1916. 
26 Agosto 1916. 
Pesetas. 
19 Agosto 1916. 
Pesetas. 
Oro en Caja? 
Del Teso ro 4> • 
Oe) Braco } 1.142.607.326 53 I . I M 
Couy.gnado para pago detaitos Aduanas. 1.501,26 
.8̂ 7.787,231 
1.504,26J 
U42.C »8.S40,79 U28.SS9.29l,4S» 
Con espoBBsIeg y agenoiaa del Baaoo es el eztraBjero 
P el Tesoro. 
' Jel Banco.. 





59."» l o } 
977,39} 96 68d0U.0i 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Anticipo ai Tesoro pablico, ley de 14 de Julio de 1891 . . . -
Pagarés del Tesoro, ley de. 2 da Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas do cuentas de crédito 166.459.S05 
Créditos disponibles w 76.575.023,79 
Póliias de cuentas de crédito 3i;i.48y 859^85 
Créditos disponibles 192.887.457,96 
Pagarés de préstamos con garantía ^ 
Otros efectos eu Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Accioues de la Compañía Arrendataria de. Tabacos 
Acciones del Banco de Estado do Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta ctel Tesoro público., 



































































3.357.145 981 64 3.35O.22Ü.650,79 
P A S I V O 
Capital del Banco jL * 
Fondo de roserva « 
Billetes en circulación... H 
Cuentas corrientes „ 
Cuentas corrientes en oroi. 
Cuentas corrientes uro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en eftetivo..-
Tesoro ptbliüü. 
t u cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortizr^fón e intereses de Deuda nmortizable al 5 pot 100 
Por pago de amortízjc ón e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobro la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, fl : 4 tío Junio de 1^15 
Ueservas de coBtribneiones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses t otras obligaciones a pagar. 
GanaBoia» y pérdidas.—Realizadas • « • 




































13 6i)3.703 18 
58.083 547 26 
3.356.226 650 79 
S E R E C I B E N 
mm\m 
mañana. 
m m PDBLICIDU 
Ztii auto a s t l i m a * • 
Madrid» Pre«loc alm 
eorapoionela p a ^ a 
anometos» reelamas 
noticias, e a q a e l a a y 
a a l v e n a r l M u 
O f l s i u t : A B A D A , 5 , Io 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
1 P X J 7 & T > A . X > A . 1 9 0 0 
rctttw. 12,1 iUL 3 (MM W CaiÜI) 
L E O V O N G A R S T E N N Ü C H T E R F E L D E 
P r o f e s o r e s c o m p e t e n t í s i m o s n a t u r a l e s de t i n a c i ó n c u y o I d i o m a e n s e ñ a n 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a A o l . 
M E T O D O A L . Q E 
P R E C I O S M O D I C O S 
C l a s e s p a r t l o u l a r o s - a í i o i r a s . C l a s e s d i a r l a s y a l t e r n a s fleoerales. 
AGUAS DE LA ALISEDA 
Abierto al público desdo 1° Septbre. á 15 Novbro. 
Hervic io de c»;TQaic« á los trenes r á p i d o s en l a esta-
c i ó n de Santa Elena . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E J Í * 
I m á g e n e s , a l t a res y t o d a clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l n u m e r o s o ó i n s t r u i d o personal . 
P A E A L A C O R R E S P O N D E N C I A , 
VICESTE TENA, escultor, VALENCIA 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜiriTIII RIMZ D E G A ü n A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d s S A T U R N I N O 6 A E 0 I A 
S a n B e r s a r d i n o , 18. C ^ o n S i t e r i a ) . 
A / ^ A I T I B l U i B A MEDICINA, FARMACIA y DE-
A w M U E L m B M RECHO. E l su&pen&o no paga-
pidan roglamentos. Campomanos, 10, entreslo. derecha, 
CARRERAS MILITARES 
A c a d e m i a P e ñ a l o s a 
CALLE DE GRANADA, 9, TOLEDO 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Competente profesorado civil y militar. Director: Capitán Infanteril 
D. Rodrigo Peñalosa, ex profesor de la Academia del Arma. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas. 3. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas j 
F S b v l o a n e m 
V I Z C A Y A (Zaazo, Lachana, Elorrieta y Gu tn r r ibay ) . OVIEDO (La ManioraJ, 
M A D E I D , S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A , BARCELONA (Badalona), 
M A L A G A , CACERES (Aldea-Moret) y L I S B O A (Trafaria). 
Aeldos y predaofos qoimleos» 
Superfosfatos de cal. 1 Qlicerinas. 
Superfosfatos de huesos. I Acido nítrico. 
Nitrato de sosa. | Acido 8Uifúrico corriente. 
I S & Í K O . I Acido s a i m n » ^ 
Sulfato de sosa. 9- <- Acido clorhídrico. 
y primaras materias para toda elase do 
enittvos, adoeaados á todos los terrenos 
L a b o r a t o r i o s 
para el análisis gratuito y eompieto de los terrenos 
y determinaeldn de los iae|ores abonos 
M A D B I D 9 ¥ I L L J L N U E V A 9 N Ú H . 1 1 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ í ^ n l r S e T ^ Ú S : 




AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guia práctica 
de las tienas, i fin de que se pueda determinar cuál es " 






Los pedidos deberin dirigirse i MADRID, Y1LLAKÜEY&, lit ó al domicilio social, 
Dlreceidn telesraficai Q £ I K C O 
> t s s e » 
A c a d e m i a O o n e t 
Carreras M i l i t a r e s . Fuencarra!, número 91. Madrid. 
I n g r e s ó 306 a lumnos , habiendo ob ten ido el n ú m e r o 1, 
en A r t i l l e r í a ó Ingen ie ros , en 1915; el n ú m e r o 1, en I n -
tendencia , en 1916, y cinco veces el número 2. E n e l Re-
g lamento figuran ÍOP nombres de todos, y t a m b i é n el de 
los ingresados en 1918. Ba tud io en l a Academia . Clase 
especial de 5-° e je rc ic io . 
OOP l a c o o p e r a c i ó n del c a p i t á n de corbeta D0X A R ' 
T I RO ARMAD A, 30 p repara par? ESCUELA NA-
V A L y so e n s e ñ a *el B A C H I L L E R ATO impídame t o . 
s imul taneando su estudio c o n e i de MATEMATICAS. 
D e A c c i ó n S o c i a l 
O B R A U T I L I S I M A . Q U E C O N T I E N E V A R I O S 
T R A B A J O S D E 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE LA MATERIA QUE INDICA EL TITULO 
P r e c i o s U N A peseta. 
De reata en aoestro kiosco de la calle de Alcali. 
L A F E D E R A C I Ó N 
ÜQESIBñ SEIOM DE LA UICIOUA 
D E L A S 
Haiidodes escolares de ftieíiiia 
f a c i l i t a , & p rec io de p r o p a g a n d a , l o s i g u i e n t e : 
« N o c i o n e s e l ementa les de M u t u a l i d a d e s c o l a r » , á 
0,05 pesetas el e j empla r . 
« R e g l a m e n t o p o p u l a r de M u t u a l i d a d e s e s c o l a r e s » , 
á 0,:i0 í d e m i d . 
c L i b r c t a de a b o r r o i n i c i a l » , á 0,05, í d e m i d . 
En e l k io sco de E L D E B A T F se expenden también 
s i n r e c a r g o . 
L o s pedidos p a r a fue ra s a t i s f a r á n los gas tos de 
f r anqueo . 
rosiGlones de ia m w sn sa§ avanzadas dei caioncísiu 
C O N F E R S K G I A P E O í r D N O I A D A A N T E L A 
U N I O N D E U M ^ A S E S P A Ñ O L A S 
P o r e l M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
i CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 




E L D E B A T E 
Redacción y ílSiDMcióiiiinisés de Cebes, I M f A 
Teléfono 3 6 I I * — Apartado 4 6 9 « 
pasaos DE susaaiPcioN 
« ¿ t í r í d . . . Ptaa. 
Provincias 












T A R I F A DE PUBUdüAD 
Artículos Imíustriaíes, ¡inca 
EnírcSlets . . . 
Noticias , , . » 
Bibliografía » 
Reclamos. » 
En la cuarta plana... » 
Idem i d , plana entera 
Idem Id . media olana 
Idem i d . cuarto plana 








feos PÚSOS, adelanlados. Cada anuacin satlalarC 10 c é s t t a i aa 
da bnocesito. Sa admite esqaalas basta las (r«i de la n a -
>*< >*< >*< drogada ea la mprenla >*< >*< >*< 
C a M © d e ®®u M a m e s o s , 4 2 . 
4 i i « •: ñ s • • « • 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras Su nmo-
ei de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita i ! ! 
demandas de trabaje si los anuncios no sen de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras aut SípLíí 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de DubiiriíSn 2 
esta Administración. Hwuuuuda e n 
Tipos de interós.—Desouentos. Préstamos 7 Créditos coa nrantía, 4 lr2 oor 10U.—Créditos penoa&Jat, S lr¿ 10U. 
V A R I O S 
O P O S I C I O N E S a l A y n n -
t amieu to . Academia , 25 
pesetas. Acuea-Jo, 2, 
S E V E N D E au tomóvi . ' 
¡andolé , marca Ronaal ; 
1(^-12 caballos. Garage Mo-
sa, Alfonso X , 1. 
V E N T A C A S A en Bi lbao . 
Renta l i b re garant izada, 
7 por 100 anual . D i r i g i r s e 
M . . M a r u r i , agente Bolsa. 
Arb ie to , 1, tercero Bilbao. 
P O R calles de los dis-
i r i t o a Ohajn l je r í , T n i v o r -
idad. Palacio, Centro , 
H r s p k i o y mercado de 
los Mcirten>os se ha ex-
t rav iado una. cant idad on 
bü te toB del Banco do 
E s p a ñ a , (Se ruega ú. l a 
poi tma que la haya en-
c-cn+rado, l a entregue en 
una Tenencia de A l c a l d í a . 
Se t r a t a de u n pobre ípio 
l a d e b í a . 
C O M P R O cajas reg i s t ra - 1 V I U D A , educada 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; telé. 
fono 3.434. 
» • • » • » »-» » » • 
isisa deijritiais 
•IECESITAM T R A B A J O 
A M A de c r ía para su oa. 
sa, ma t r imon io t-in l i i joa 
—locho de ocho d í a s — , 
Grandeza de E s p a ñ a . 9, 
c ane to r a Es t i e raadura . 
D E S E A una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
COPA a n á l o g a . El ias i l a r -
t ó n . domici l iado en T u -
to r , 14. ( A ) 
EX' S E C R E T A R I O y 
mar- ' . ro , sabiondo m ú s i c a , 
ofí • . ^Modestas pre toa-
sioii?<. T e ó d u l o P é r e z . Es-
íaii i>!ao Figueras , 9, ge. 
gando izquierda, segunda 
puer ta . (A) i 
acom-
p a ñ a r s e ñ o r a , c u i d a r í a 
f ami l i a . H i t a , 4, p r inc i -
pal derecha. 
M A T R I M O N I O con n i ñ o 
desea oolococfta M a d r i d , 
para educarlo. E n aten-
ción, c n e e ñ u i í a tooar pia-
no á n i ñ o ó n i ñ a . D i r i g i r -
so ú esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PROFEGOÍÍ acreditado da 
.alases b a c l ú J i e r a t o , mate-
m á t i c a s , ca l ig ra f í a , etc. 
A n d r é s Borrego, 15, pri. 
moro. j g | 
S E Ñ O R I T A de c o m p a ñ í a 
ofréoese buena oasa. Sabe 
piano. Ol ivar , G. 
S E Ñ O R I T A joven solicita 
acomipañar s e ñ o r a s , n i ñ o s , 
colocación despr.oho t ienda 
confecciom/s, ó a n á l o g o , 
M a r i n a N ú ñ e z . Malcocina-
do, 4, teroero, Va l l ado l id . 
M A T R I M O N I O su l io i ta 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a acompu-
ñ a r í a n i ñ o s . Lagasca, o, 
p o r t e r í a . 
O F I C I A L A con p r á c t i c a 
haoe y reforma toda claso 
de sombreros de s e ñ o r a v 
n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
reciben encargos en 
este A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
J O V E N 15 a ñ o s , bue-
na le t ra y sabiendo cuen-
tas, of réoese para orde-
nanza ó cojia a n á l o g a . I n 
mejorablos informes. R a -
z ó n : en «¡.ta A d m i n i s t r a . 
( A ) 
O F R E C E S E obrero pa ra 
cualquier t rabajo . Buenos 
informes. J a c o r n é t r e z o , 44 
( p o r t e r í a ) . 
M O D I S T A á domic i l io , A v 
berto ^ Agu i l e ra , 2 1 , piso 
cuarto* tlereoha. 
B A C H I L L E R , maestro so» 
penor , des^a c o l e r o , o f i . 
t-ina, par t icu la r , á a n An-
d r é s , i , s a n a d o izquier-
da. Urgen te . (D)( 
J O V E N u i g í r u í d o . liconoiA* 
do AfHcia, solicita caai. 
l u i e r tra.bajo. Arg^nsolftM 
19, p o r t e r í a . (D* 
S O L E D A D O O N Z A L Í Z , 
sastra y r.xsturera, 0*] 
ofrece para t raba ja r en sü 
:asa ó á domic i l io . J o r n a l 
mód ico . Espino , 3. (AJI 
BOLSA OEl TSABñJO 
D E L 
Ceniro Oürero Caífilícs 
Día 25 cte Agosto da 191». 
H a y ofortaa do taabajo 
¡vira buenos guarniciono» 
ros. 
10, Ciudad Rodrigo, 10» 
L O E C H E S 
CLA MARGARITAS 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L D E P Ó S I T O : J A R D I N E S , 1 5 , M A P R E D 
